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Abstrakt 
Bakaláská práce je zamena na zhodnocení finanní situace vybrané spolenosti 
pomocí finanní analýzy a následn na navržení možnosti na zlepšení její situace. První 
ást je vnována teoretickým pojmm, metodám a základním informacím o spolenosti. 
V praktické ásti jsou obsaženy výpoty jednotlivých ukazatel finanní analýzy vetn
interpretace dosažených výsledk. Poslední ást je vnována souhrnnému zhodnocení 
situace vybraného podniku a návrhm na zlepšení.  
Abstract 
The bachelor’s thesis is focused on evaluate of the financial situation of the company 
selected through financial analysis and proposing to improve the situation. The first part 
of the thesis is explains given theoretical concepts, methods and basic information about 
the company. In the practical part contains calculations of the financial analysis 
including interpretation of results. The last section is devoted to a summary assessment 
of the situation of the chosen company and suggestions for improvement.  
Klíová slova 
Finanní analýza, Úetnictví, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, SWOT analýza, 
Zadluženost, Likvidita, Rentabilita, Horizontální analýza, Vertikální analýza, Pomrové 
ukazatelé, Rozdílové ukazatele 
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Nejvtším podntem pro volbu bakaláské práce na téma „Hodnocení finanní situace 
podniku a návrhy na její zlepšení“ bylo oslovení pracovníka spolenosti, kterého 
zajímalo, jak by se dala zlepšit souasná neúnosná finanní situace firmy. Daná 
problematika je i zajímavá z hlediska toho, že kvalitn zpracovaná finanní analýza 
usnaduje vytvoení efektivnjších strategii a bývá pínosem pro všechny, kteí se 
podílejí na rozhodování v rzných oblastech ízení.  
Zhodnocení finanního zdraví pomocí finanní analýzy je velice asto využívané, nebo

se prostednictvím tohoto procesu zjiš
ují veškeré nedostatky a problémy, se kterými se 
firma potýká. V souasnosti, kdy se domácí i zahraniní trhy nacházejí ve svtové 
hospodáské krizi, nemají podniky píliš velkou jistotu z budoucího vývoje, tudíž pro n
bude stále významnjší a dležitjší znát informace o zhodnocení finanní situace 
podniku, které bude hlavním východiskem efektivního zpsobu ízení podniku. 
Znalost podniku a všeho co se ho týká, je dležitá nejen pro všechny zainteresované 
lidi, ale i pro každého z nás. Prbžná informovanost o finanní situaci podniku 
ulehuje tmto osobám práci pi jejich rozhodování. V pípad investor je rozbor 
spolenosti a jeho následn zjištné informace významné pi ešení, zda do spolenosti 
investovat i nikoliv stejn tak i pro banky, kteí zase eší otázku, jestli vbec 
poskytnout úvr. Analýza spolenosti hraje podstatnou roli i pro dodavatelé spoleností, 
kteí si ze zjištných podklad zjistí jak je podnik solventní, a jestli jim pi dodání zboží 
je schopen zaplatit. 
Bakaláská práce se zabývá posouzením souasného stavu spolenosti a jeho 
zhodnocením prostednictvím metod finanní analýzy. Podnik, na kterém je tato 
problematika aplikovaná si nepeje být jmenován a ve, kterém výše zmiovaný 
pracovník psobí na pracovní pozici obchodního zástupce. Dle jeho názoru je 
v souasnosti tato oblast v podniku velice podceována. Hlavními východisky pro 
provedení této analýzy jsou výkaz zisk a ztrát a rozvahy. Zjištné výsledky z tchto 
vstupních zdroj by mly poskytnout cenné informace pro budoucnost spolenosti, 
prostednictvím kterých by mla být schopná zabezpeit svoji prosperitu a rozvoj 




1 HODNOCENÍ SOUASNÉHO STAVU 
PROBLEMATIKY 

1.1  Cíle a použité metody 
Cílem této bakaláské práce je navrhnout na základ výsledk, zjištných ze zhodnocení 
finanní situace podniku, který se zabývá autoservisní technikou a kalibrací midel, 
taková ešení a opatení, která by vedla ke zlepšení zjištných nedostatk. 
Bakaláská práce je rozdlena na ást teoretickou a praktickou. Na zaátku teoretické 
ásti se vnuji charakteristice spolenosti, zejména pedmtu podnikání, historii 
spolenosti, její organizaní struktue a zamstnancm. Dále se zamuji na analýzu 
souasného stavu vybrané spolenosti. Pro analýzu vnjšího prostedí použiji PEST 
analýzu a pro vnitní prostedí použiji Porterv model konkureních sil a SWOT 
analýzu. V závru této ásti se zabývám teoretickými východisky. Pedevším zde 
definuji pedmt finanní analýzy a její úel, dále charakterizuji uživatele finanní 
analýzy, podklady pro vyhotovení finanní analýzy a metody finanní analýzy.
Poznatky získané z teoretické ásti jsou hlavním východiskem pro praktickou ást. 
Výsledky zjištné z jednotlivých analýz budou stžejním bodem praktické ásti této 
práce, které budou sloužit pro vyhodnocení celkové finanní situace daného podniku a 
následn pro vypracování takových návrh a opatení, které povedou ke zlepšení 
výchozí finanní situace podniku. 
Pro dosažení tchto cíl je dležité stanovení uritých výzkumných metod, které budou 
v prbhu zpracování této práce používány. Jedná se pedevším o pozorování, 
srovnávání, analogii, analýzu, syntézu, abstrakci, indukci, dedukci, matematické a 
statistické metody (SYNEK, 2007, s. 21). 
Pozorování 
V této metod dochází k plánovitému, cílevdomému a systematickému sledování 




jen popis skutenosti, ale i její vysvtlení. Pozorování za kontrolovaných podmínek 
s cílem ovit pravdivost urité hypotézy nebo teorie se nazývá pokus (SYNEK, 2007, 
s. 21). 
Srovnávání 
Je základní metodou hodnocení, kterou mžeme použít jak pi získávání poznatk, tak i 
pi jejich zpracování. Pi této metod se zjiš
ují shodné i rozdílné stránky u dvou i 
více rzných pedmt, jev i úkaz. Porovnává se pedevším pomocí rozdílu, indexu, 
podílu, tempa rstu a procentních bod (SYNEK, 2007, s. 21). 
Analogie 
Tato metoda vychází z metody srovnávání a hledá shodu. Napomáhá pi orientaci 
zkoumaných, neznámých jev, kde výsledkem bývají úsudky vytvoené na základ
podobnosti (SYNEK, 2007, s. 21). 
Analýza 
Tato metoda rozkládá zkoumaný pedmt, jev nebo situaci na jednotlivé ásti, které se 
dále zkoumají. Analýza pedpokládá, že v každém jevu je uritý systém s uritými 
zákonitostmi. Cílem této metody je pak tento systém poznat a odhalit zákonitosti jeho 
fungování (SYNEK, 2007, s. 21). 
Syntéza 
Zobrazuje spojení jednotlivých ástí v celek. Pi syntéze se sledují vzájemné souvislosti 
mezi jednotlivými složkami jevu a tím lépe poznáváme jev jako celek. Syntéza odhaluje 
vnitní zákonitosti fungování a vývoje jevu. Analýza se spolu se syntézou prolínají a 
doplují (SYNEK, 2007, s. 22).  
Abstrakce 
Abstrakce oddluje nepodstatné vlastnosti jevu od podstatných vlastností. Na základ





Indukce je vyvozování obecného závru na základ mnoha poznatk o jednotlivostech. 
Pi indukci dochází k podstat jevu a stanovení jejich zákonitostí (SYNEK, 2007, s. 22). 
Dedukce 
Jedná se o zpsob, pi nmž dochází od obecnjších závr, tvrzení a soud k mén
obecným. Indukce a dedukce spolu navzájem souvisí (SYNEK, 2007, s. 22). 
Matematické a statistické metody 
Tyto metody umožují pesné vyjádení jev a vztah mezi nimi. K vyjádení dochází 
univerzálním matematickým jazykem (SYNEK, 2007, s. 23). 
1.2 Charakteristika spolenosti 
Tato kapitola poskytuje základní informace o spolenosti, v níž je moje bakaláská 
práce zpracovávána. Spolenost si nepeje být jmenována, proto bude v následujících 
kapitálách vystupovat pod jménem CALIBRI s.r.o. Následn zpracované údaje o 
spolenosti budou sloužit jako výchozí bod pro hodnocení finanní situace podniku.  
1.2.1 Základní údaje 
Název firmy:   CALIBRI s.r.o. 
Sídlo:    Brno 
Sídlo provozovny:  Brno 
Právní forma:   Spolenost s ruením omezeným 




Datum založení:   22. záí 1990  
1.2.2 Hlavní pedmt podnikání 
Do pedmtu podnikání, který má spolenost CALIBRI s.r.o. zapsaný v obchodním 
rejstíku patí: 
• výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 
Firma zajiš
uje a poskytuje služby v rozsahu:  
• kalibrace midel, 
• montáž zaízení,  
• servis, 
• pjovna pípravk, 
• doprava,  
• logistika. 
1.2.3 Historie spolenosti 
Firma CALIBRI s.r.o. byla založena v Brn roku 1990 dvma kolegy. Po krátkém 
hledání vhodného pedmtu podnikání se její dominantní inností stal prodej 
autoservisní techniky a s ní související doplkové služby. Krom prodeje poskytuje 
dopravu zboží, montáž a uvedení pístroj do provozu, zaškolení obsluhy, kalibraci 
pístroj a samozejm záruní a pozáruní servis. 
Zákazníky se postupem asu stali nejen malé servisy, ale i znakové servisy, výrobní 




Zpoátku spolenost spolupracovala pibližn s dvaceti dodavateli, avšak v dsledku 
rozšiování prodejního sortimentu jejich poet neustále narstal.  Pedmtem prodeje 
jsou pístroje, náadí a rzné zaízení od technologických celk a velkých stroj až po 
drobné náadí, speciální pípravky a náhradní díly. 
V souasnosti firma spolupracuje celkov se sedmdesáti dodavateli a tito dodavatelé se 
nemní.  Dále také spolenost prodává výrobky svtových výrobc autoservisní 
techniky. S vtšinou dodavatel spolupracuje již pes dvacet let beze zmny. Týmem 
v této spolenosti je zabezpeená kontinuita servisu a pátelských vztah. Tudíž není 
možné spolupracovat s dodavatelem, se kterým došlo k jakémukoliv sporu. 
V roce 2001 chtla spolenost zvýšit více svoje renomé a rozhodla se zavést systém 
manažerství kvality a získat certifikát kvality podle normy ISO 9000:2000. Tento 
certifikát spolenost obhájila v srpnu 2003. 
Významnou souástí inností se stali kalibrace dodávaných zaízení, jejichž objem 
stoupl bhem roku 2004 až 10 - násobn. V dsledku toho firma investovala v beznu 
2005 do nového pístrojového vybavení.  
Od roku 2005 se spolenost stala autorizovanou zkušebnou pro ovování 
momentových klí, pneumi a analyzátor spalin, jako i registrovaným opraváem 
tchto zaízení. V letech 2007 a 2008 firma vybavila nejvtší množství nových 
autoservis a STK linek v djinách. V obou letech dosáhla rekordní obraty nejen 
v prodeji zboží, ale i v prodeji služeb – metrologií, opravách, údržb. V íjnu 2009 bylo 
otevené po peškolení vlastních pracovník nové stedisko.  Jedním z nejdležitjších 
parametr firmy je stabilita pracovník a dodavatel.  
Za jednu z nejdležitjších aktivit spolenosti se považuje školení zákazník, 
pracovník, servis a dílen. Školení se organizují ve vlastních školících pobokách 
v Brn a v Praze.  


1.2.4 Organizaní struktura firmy
Organizaní struktura firmy 
spolenosti stojí dva jednatel
spadá vedoucí provozovny, který
stránce, ale i po stránce ekonomické a finan
z jednotlivých oddlení a pracovník
Obrázek 1: Organizaní 
Zamstnanci 
V souasné dob podnik zam







CALIBRI s.r.o. je uspoádána hierarchi
é, kteí spolenost zastupují a jednají jejím jménem
 zodpovídá za ízení podniku nejen 
ní. Další úrovn této struktury
, kteí pod n spadají.  
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zamstnance pravideln uskuteovat rzné rekvalifikaní kurzy a školení. Spolenost 
nabízí za pomoci pekladatel svým servisním pracovníkm školení pímo u dodavatel
v zahranií. Pro obchodní zástupce zajiš
uje kurzy psychologie prodeje a prezentaních 
a komunikaních dovedností. Zásadní problém nastává v pípad komunikace se 
zahraniím, nebo
 firma neposkytuje možnost výuky cizích jazyk, ale je závislá na 
dvou zamstnancích s pokroilou znalostí cizích jazyk.  
Pro zlepšení výkonnosti svých zamstnanc využívá firma rzné motivaní prostedky, 
jako nap. píspvky na stravné a na oberstvení ve firm. Firma také poskytuje 
zamstnancm velké profesní zázemí, nebo
 prodejcm a servisním technikm 
umožuje využívat vlastní automobil, mobilní telefon a notebook. 
1.3 Analýza souasného stavu spolenosti 
V pípad analýzy souasného stavu podniku se pedevším zamím na prostedí 
podniku, které je rozdleno na makroprostedí a mikroprostedí.   
Pro analýzu makroprostedí tohoto podniku využiji STEP (SLEPTE) analýzu a pro 
analýzu mikroprostedí použiji Porterv model konkurenních sil a SWOT analýzu. 
1.3.1 STEP analýza 
Tato analýza bude sloužit k hodnocení vnjšího prostedí. V této ásti se nebudu 
vnovat všem faktorm této analýzy, ale zamím se pedevším na faktory sociáln-
demografické, technologické, ekonomické a politické. 
Sociáln-demografické faktory
Z hlediska demografických a sociálních faktor patí mezi nejsledovanjší ukazatele 




míra nezamstnanosti, pracovní preference i životní úrove apod. (VYSEKALOVÁ, 
2006, s. 35) 
Spolenost CALIBRI s.r.o. sídlí v Brn, které se vyvíjí jako hospodásky silná 
zemdlsko-prmyslová oblast. Pracovníci psobící v prmyslovém odvtví mají 
dobrou kvalifikaci. Msto Brno a jeho okolí v dnešní dob nemá, tak vysokou 
nezamstnanost, ani nízké prmrné mzdy jako jiné regiony, je to dáno zejména tím, že 
se jedná o druhé nejvtší msto eské republiky a zárove nejvtší msto Moravy. Brno 
je i co se týe ekonomické stránky píznivjším mstem oproti jiným mstm, nebo

poskytuje mnoho pracovních nabídek, kde se mohou uplatnit lidé, všech vkových 
skupin. Tato oblast umožuje jak profesní rst, tak i vyšší životní úrove. 
Technologické faktory
Pro firmy a jejich lepší konkurenceschopnost je využívání nejmodernjších technologií, 
které se v dnešní dob neustále vyvíjí, velmi dležité pro dlouhodobé obstání na trhu. 
Na základ toho vznikají služby a produkty dokonalejší, kvalitnjší a 
konkurenceschopnjší.  
Nejvtší rozruch v posledních letech zaznamenal rozvoj informaních technologií, 
zejména prostednictvím internetu. ada firem, tak využívá své webové stránky 
k interaktivní komunikaci se zákazníky a k online prodeji svých produkt. 
Pro poteby oprav zaízení disponuje firma CALIBRI s.r.o. technologií k pájení a ke 
svaování. Dále firma používá moderní pípravky a zaízení, sloužící ke schopnosti 
zajistit kalibrace mících pístroj.  
Ekonomické faktory
Vývoj ekonomiky výrazn ovlivuje výkonnost spolenosti, nebo
 DPH, úrokové sazby 
i koupschopnost, se podílejí na získávání výrobních faktor a kapitál spoleností.  
V souasné dob je domácí trh propojen s trhem Evropské unie a je velmi ovlivnn 





Jelikož se politické prostedí podílí na fungování ekonomiky pevážn díky ovlivování 
zákon a kontrolování jejich dodržování, lze eskou republiku považovat za politicky 
stabilní stát a to i pes astou novelizaci zákon.  
V potaz je také nutno brát harmonizování právních pedpis spolu s legislativou EU.  
Právní normy eské republiky, které musí firma CALIBRI s.r.o. v rámci svého 
pedmtu podnikání akceptovat jsou: 
 zákon .   16/1993 Sb. - o dani silniní; 
 zákon . 505/1990 Sb. – o metrologii; 
 vyhláška . 262/2000 Sb. – kterou se zajiš
uje jednotnost a správnost midel a 
mení; 
 vyhláška . 345/2002 Sb. – kterou se stanoví midla k povinnému ovování a 
midla podléhající schválení typu; 
 vyhláška . 264/2000 Sb. - o základních mících jednotkách a ostatních 
jednotkách a jejich oznaování; 
 zákon . 226/2003 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a o zmn a 
doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 
Ekologické faktory
Firma CALIBRI s.r.o. nepoužívá žádné technologie, které by mly negativní dopad na 
životní prostedí. 
1.3.2 Porterv model konkurenních sil 
Na základ tohoto modelu, lze pedpokládat, že strategie podniku psobícím v uritém 
odvtví se uruje zejména psobením pti základních initel. Tento model klade draz 
na všechny základní složky odvtvové struktury, které se mžou v daném odvtví stát 




stejnou dležitost. Každé odvtví má svou vlastní strukturu a je jedinené. Model pti 
faktor umožuje podniku proniknout do struktury daného odvtví a pesn urit 
faktory, které jsou pro konkurenci v tomto odvtví rozhodující. (GRASSEOVÁ a 
kolektiv., 2010, s. 191)
Obrázek 2: Porterv model konkurenních sil (Zdroj: upraveno dle GRASSEOVÁ 




V tomto pípad si musíme odpovdt na otázky: Jak silný je mezi stávajícími 
konkurenty konkurenní boj? Je na trhu jen jeden dominantní konkurent?
Firma CALIBRI s.r.o. nemá dominantní postavení na trhu, tudíž o nj musí neustále 
bojovat. V souasnosti hodn firem podniká v oblasti autoservisní techniky a neustále 
roste poet tchto firem, v dsledku ehož pibývá podobných produkt a služeb 
v rzné cenové relaci – dochází tak k cenovým válkám mezi konkurenty a ke 



















Mezi konkurenty, kteí zásadn ovlivují pozici této firmy na trhu, patí SIEMS & 
KLEIN spol. s.r.o., Technology-Garage spol. s.r.o. a REMA TIP TOP INCO – CZ spol. 
s.r.o. 
Hrozba vstupu nových konkurent
Jaké jsou bariéry vstupu a je snadné i obtížné pro nového konkurenta vstoupit na trh?  
CALIBRI s.r.o. je velice ohrožená vstupem nových konkurent na trh. V dnešní dob
není snadné se na tomto trhu udržet. Existuje zde mnoho barier, které se týkají 
pedevším náronosti v legislativ, vládních zásah a finanní náronosti, protože 
kvalifikace pracovník toho odvtví je jak asov, tak finann hodn nároná.  
Hrozba nahraditelnosti výrobk
ím mžeme snížit hrozbu substitut a jak snadno mohou být produkty a služby 
nahrazeny jinými? 
V dnešní dob je na trhu k dispozici velké množství produkt se zdánliv stejnými 
funkcemi jako nabízí tato firma. Její produkty však bývají zpravidla kvalitnjší než 
jejich náhražky, což je dáno pedevším použitými technologiemi. Kvalit odpovídá i 
cena. Bohužel práv ta hraje velkou roli pi rozhodování o koupi produkt. Živnostníci 
a velké firmy se dívají na nové produkty z pohledu financí a unáhlují se tak ke koupi 
levnjších výrobk, což pro n v závru ne vždy znamená, že se jedná o dobrou kvalitu. 
Jediná obrana, která se firm v tuto chvíli nabízí, je snížení cen originálních výrobk, 
což je z pohledu kvality nereálné.  
V prbhu let firma zjistila, že když si zákazníci koupí levnjší výrobek od konkurence, 
tak se stejn vracejí k nim, nebo
 v závru dražší, ale kvalitnjší výrobek pedstavuje 




Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazník
Jak lze snížit vyjednávací sílu zákazník a jak silná je jejich pozice? 
Pro firmu jsou zákazníci a jejich požadavky dležité, proto se snaží poskytovat v rámci 
svých možností vše, aby si stálé zákazníky udržela a pilákala zákazníky nové. Noví 
zákazníci vtšinou od spolenosti požadují nízké ceny služeb a produkt.  Zárove však 
chtjí kvalitní a vtší množství produkt i služeb, což není vždy pro firmu reálné, ale 
snaží se jim vyhovt. Svoji pozornost však soustedí na stávající zákazníky, kteí nejsou 
tak citliví na zmnu ceny a jejich udržení je tím pádem mén finann a asov nároné. 
Jako prostedky pro udržení stávajících zákazník firma používá výhodnjší nabídky a 
záruní i pozáruní servis.  
Mezi významné zákazníky spolenosti CALIBRI s.r.o. patí automobilové opravny, 
pneuservisy, stední i vysoké školy technického oboru a dopravní spolenosti. 
  
Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatel
Jak silná je pozice dodavatelé a je možné snížit vyjednávací sílu dodavatel?
CALIBRI s.r.o. je spoleností, která není výrobní, tím pádem se stává velkým 
odbratelem výrobc v rámci Evropy.  Hlavními dodavateli firmy jsou pevážn italské 
a nmecké firmy. Spolenost má se všemi svými dodavateli dobré vztahy. Produkty 
s podobnými specifikacemi má firma možnost poídit od rzných dodavatel, takže 
v tomto pípad je vyjednávací síla dodavatel nízká.  
1.3.3 SWOT analýza 
SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky uvnit spolenosti ve vztahu k 
píležitostem a hrozbám, které picházejí z vnjšího prostedí. Silné a slabé stránky 
mže firma kontrolovat i ovlivnit, ale píležitosti a hrozby nikoliv. Mže je ale zjiš
ovat 
pomocí vhodné analýzy mikroprostedí (Porterv model konkurenních sil) a 




Silnými stránkami spolenosti mohou být skutenosti, které pinášejí výhody nejen 
samotné spolenosti, ale i jejím zákazníkm. Slabé stránky pedstavují taková fakta, se 
kterými si firma neumí tak dobe poradit na rozdíl od konkurence. Píležitosti jsou 
okolnosti, které spolenosti mžou pinést úspch, pípadn zvýšit poptávku i lépe 
uspokojit požadavky odbratel. Hrozby jsou trendy, události, které naopak mohou 
poptávku snížit a zákazníky odradit. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 103)
Tabulka 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
• Dobrá platební morálka odbratel • Nedostaující marketing 
• Dominantní a známá znaka • Omezené prostorové kapacity firmy 
• Renomé firmy 
• Vysoké investiní náklady na nové 
technologie • Dostatek kvalifikovaných 
pracovník
• Kvalitní a provené produkty 
Píležitosti Hrozby 
• Zjištní servisu a údržeb zaízení  
• Nestabilní sektor v období 
hospodáské krize 
• Rozšiování prodejního sortimentu 
• Závislost na zahraniních 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA EŠENÍ 
V této ásti se budu zabývat pedmtem a cílem finanní analýzy, jejími uživateli a 
podklady. V závru této ásti se budu vnovat metodám finanní analýzy, které budou 
stžejním bodem navazující praktické ásti za pomoci finanní analýzy. 
2.1 Pedmt finanní analýzy a její cíl 
Finanní analýza podniku je chápána jako metoda hodnocení finanního hospodaení 
podniku. Pi této metod dochází k tídní získaných dat, která se mezi sebou navzájem 
pomují, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi daty a 
uruje se jejich vývoj. Na základ toho se zvyšuje vypovídací schopnost 
zpracovávaných dat a tím se zvyšuje jejich informaní hodnota (SEDLÁEK, 2009, s. 
3-4). 
Finanní analýza se zamuje na identifikaci problém, silných a slabých stránek 
pedevším hodnotových proces podniku. Získané poznatky a fakta z finanní analýzy 
umožují dospt k uritým závrm o finanní situaci podniku a o celkovém 
hospodaení, pedstavují podklad pro rozhodování jeho managementu. Mže se jednat i 
o dílí pohled, kdy je analýze podrobena pouze vybraná ást hospodaení podniku 
(SEDLÁEK, 2009, s. 3-4).  
Cílem finanní analýzy podniku bývá zpravidla (SEDLÁEK, 2009, s. 4): 
• analýza existujícího vývoje podniku, 
• posouzení vlivu vnitního a vnjšího prostedí podniku, 
• analýza vztahu mezi ukazateli, 
• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 
• analýza možností budoucího vývoje a výbr nejvhodnjší varianty, 




2.2 Uživatelé finanní analýzy 
Mezi uživatele finanní analýzy patí jak externí, tak interní uživatelé. Informace, které 
se týkají finanní situace podniku, nejsou pedmtem zájmu jen manažer ale také 
dalších subjekt, které picházejí do kontaktu s konkrétním podnikem 
(KISLINGEROVÁ, 2004, s. 22). 
Externími uživateli jsou (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 22): 
• investoi, 
• banky a jiní vitelé, 
• stát a jeho orgány, 
• obchodní partnei, 
• manažei.  
Interní uživatelé jsou (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 22): 
• manažei, 
• zamstnanci.  
Investoi 
Investoi jsou poskytovateli kapitálu. Sledují informace o finanní situaci a výkonnosti 
podniku z dvodu získání dostatených informací pro rozhodování o pípadných 
investicích v konkrétním podniku. Dalším dvodem je zjištní, jak podnik nakládá se 
zdroji, které již investoi podniku poskytli. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 22) 
Banky a ostatní vitelé 
Vitelé používají informace z finanní analýzy pedevším pro závry o finanním stavu 
potenciálního nebo již existujícího dlužníka. Na základ zjištných výsledk se vitel 
rozhoduje, jestli poskytne nebo neposkytne úvr. V pípad, že poskytne, tak za jakých 




Stát a jeho orgány 
Stát klade draz a pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní. Státní orgány 
využívají informace o situaci v podnicích i pro kontrolu podnik se státní majetkovou 
úastí a kontrolu rozdlování finanních výpomocí (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 23).  
Obchodní partnei 
Hlavní pozornost obchodních partner smuje pedevším ke schopnosti podniku 
(odbratele) hradit splatné závazky. Sledují zadluženost, solventnost a likviditu 
(KISLINGEROVÁ, 2004, s. 23).  
Manažei 
Manažei používají informace zjištné z finanní analýzy pro finanní ízení podniku. 
Jelikož disponují informacemi, které nejsou veejnosti dostupné, mají ty nejlepší 
pedpoklady pro zpracování finanní analýzy. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 23) 
Zamstnanci 
Zamstnanci podniku mají zájem se podílet na prosperit, hospodáské a finanní 
stabilit svého podniku, které jsou spojeni s perspektivou a jistotou zamstnání. 
(KISLINGEROVÁ, 2004, s. 24) 
2.3 Podklady pro zpracování finanní analýzy 
Finanní výkazy pedstavují hlavní nástroj, pro zobrazení finanních informací o 
podniku. V souasnosti jsou finanní výkazy tvoeny rozvahou, výkazem zisku a ztráty, 
pehledem o penžních tocích a pehledem o zmnách vlastního kapitálu (LANDA, 
2008, s. 29). 
V této ásti se budu zabývat pouze rozvahou a výkazem zisku a ztráty, nebo
 tyto 





Rozvaha je nkdy oznaována jako bilance, která obsahuje pehled o majetku (aktivech) 
spolenosti a o zdrojích financování (pasivech), které se tvoí vlastním kapitálem a 
závazky k uritému datu. V pípad rozvahy musí být dodržen princip bilanní rovnosti, 
že aktiva se rovnají pasivm, nebo
 podnik nemže mít více majetku, než má zdroj a 
opan. (KNAPKOVÁ a PAVELKOVÁ, 2010, s. 43) 
Tabulka 2: Rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rozvaha 
Aktiva Pasiva 
Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 
Obžná aktiva Cizí kapitál 
asové rozlišení asové rozlišení 
Aktiva celkem Pasiva celkem 
Aktiva 
Aktiva zobrazují výsledek minulých investiních rozhodnutí, která se uspoádávají 
jednak podle funkce, kterou v podniku plní, a dále podle asu, po který je majetek 
v podniku vázán. Dalším požadavkem je likvidita. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 27) 
Aktiva se lení na dlouhodobá aktiva, obžná aktiva a asové rozlišení. Definice 
dlouhodobých aktiv je taková, že doba jejich pedpokládané použitelnosti je delší než 
jeden rok. Základními typy dlouhodobých aktiv jsou dlouhodobý nehmotný majetek, 
dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanní majetek. Obžná aktiva jsou urená 
k okamžité spoteb. Do této skupiny aktiv patí zásoby, pohledávky a finanní majetek. 
Do asového rozlišení aktiv patí asové rozlišení náklad. (LANDA, 2008, s. 30) 
Pasiva  
Aktiva a pasiva spolu úzce souvisí, nebo
 pasiva slouží k financování aktiv. Zobrazují 
pehled zdroj financování vynaložených na tvorbu aktiv. Pasiva se lení na vlastní 
kapitál, cizí kapitál a asové rozlišení. Vlastní kapitál obsahuje základní kapitál, 




rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a na bankovní úvry. Do asového rozlišení 
pasiv patí asové rozlišení výnos. (SEDLÁEK, 2005, s. 23-24) 
Výkaz zisk a ztrát
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) poskytuje pehled o ziskovosti podniku za zvolený 
asový interval (rok, msíc, tvrtletí atd.). (LANDA, 2008, s. 30) 
Výkaz porovnává vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v uritém období a náklady 
spojené s jejich vznikem. Výnosy jsou penžní ástky, které podnik získal z veškerých 
svých inností za dané úetní období. V potaz se nebere fakt, jestli v tomto období došlo 
k jejich inkasu. Náklady pedstavují penžní ástky, které podnik vynaložil na získání 
výnos v daném úetním období a to i v pípad, že k jejich zaplacení nemuselo ve 
stejném období dojít. Výkaz zisk a ztráty má stupovité uspoádání. Rozlišuje se ást 
provozní, finanní a mimoádná. (SEDLÁEK, 2005, s. 43) 
Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty  
(Zdroj: upraveno z SEDLÁEK, J. Úetnictví pro manažery. (2008) s. 42)  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  Tržby z prodeje zboží 
- Náklady vynaložené na prodané zboží 
= Obchodní marže 
+ Tržby z prodeje vlastních výrobk a služeb 
+ Zmna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 
+ Aktivace 
 - Výkonová spoteba (materiál, energie, služby) 
= Pidaná hodnota 
 - Osobní náklady, dan a oprávky, odpisy a jiné provozní náklady 
+ Jiné provozní výnosy 
= Provozní výsledek hospodaení 
+ Finanní výnosy 
-  Finanní náklady 
+ Finanní výsledek hospodaení 
 - Da z píjmu za bžnou innost 
  Výsledek hospodaení za bžnou innost 
  Mimoádné výnosy 
- Mimoádné náklady 
- Da z píjmu z mimoádné innosti 
=Mimoádný výsledek hospodaení 
+ Výsledek hospodaení za úetní období 




2.4 Metody finanní analýzy 
2.4.1 Analýza absolutních ukazatel
Absolutní ukazatele srovnávají zmny položek úetních výkaz v ase a vyjadují 
jednotlivé položky úetních výkaz v procentních podílech ke zvoleným základnám. 
Horizontální analýza 
Tato analýza srovnává data, získaná z úetních výkaz jako je rozvaha a výkaz zisku a 
ztráty. Horizontální analýza sleduje zmny v absolutních hodnotách vykazovaných dat 
v ase a dále zjiš
uje jejich procentní zmny. Tyto zmny jednotlivých položek výkaz





   
Absolutní zmna se zjistí pomocí vzorce: 
	
í          (SEDLÁEK, 2009, s. 13)
  
Vertikální analýza
Pi této analýze se hodnotí jednotlivé položky úetních výkaz (rozvahy a výkazu zisk
a ztráty). Jednotlivé položky se vyjadují jako procentní podíl ke zvolené základn, 
která je vyjádena 100%. Základem pro procentní vyjádení se ve výkazu zisk a ztrát 
obvykle bere velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv a pasiv. 
(GRÜNWALD R., HOLEKOVÁ J., 2009, s. 53) 
2.4.2 Analýza rozdílových ukazatel
Rozdílové ukazatele bývají oznaovány jako fondy finanních prostedk, které slouží 




souhrnem uritých položek krátkodobých aktiv a uritých položek krátkodobých pasiv. 
(SEDLÁEK, 2009, s. 35)  
Mezi rozdílové ukazatelé patí (SEDLÁEK, 2009, s. 35-39):  
• istý pracovní kapitál,  
• isté pohotové prostedky, 
• istý penžn-pohledávkový finanní fond.  
istý pracovní kapitál 
Tento ukazatel je nejastji užívaným, který se vypoítává jako rozdíl mezi celkovými 
obžnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a celkovými krátkodobými dluhy. Z 
pohledu finanního manažera se tento fond charakterizuje jako ást obžných aktiv, 
která je financována dlouhodobým kapitálem. Jedná se tedy o relativn volný kapitál, 
který je využíván k zajištní hladkého prbhu hospodáské innosti. Vypoítá se podle 
vzorce: 
PK = obžná aktiva – krátkodobá pasiva (dluhy)         (SEDLÁEK, 2009, s. 39)
istý pracovní kapitál vyjaduje platební schopnost podniku. ím vyšší je jeho velikost, 
tím vtší by mla být, pi dostatené likvidnosti jeho položek, schopnost podniku hradit 
své finanní závazky. Tento ukazatel mže obsahovat i málo likvidní nebo dlouhodob
nelikvidní položky, nap.: neprodejné výrobky a nevymahatelné pohledávky, proto 
nemusí rst pracovního kapitálu vždy znamenat i rst likvidity. (SEDLÁEK, 2009, s. 
36)
isté pohotové prostedky 
Tento fond se používá pro sledování okamžité likvidity a pedstavuje rozdíl mezi 
pohotovými penžními prostedky a okamžit splatnými závazky. Pohotové penžní 
prostedky jsou chápány jako peníze v hotovosti a na bžných útech, smnky, šeky, 
krátkodobé cenné papíry. Nejvyšší stupe likvidity vyjaduje fond, který do pohotových 
penžních prostedk zahrnuje pouze hotovost a peníze na bžných útech. Vypoítají 




PP = pohotové penžní prostedky – okamžit splatné závazky (SEDLÁEK, 2009, 
s. 38)
istý penžn-pohledávkový finanní fond 
Uritou stední cestu mezi výše uvedenými ukazateli pedstavuje istý penžn-
pohledávkový fond. Je sestavený tak, že krom pohotových prostedk a jejich 
ekvivalent zahrnuje do obžných aktiv ješt krátkodobé pohledávky bez 
nevymahatelných. Vzorec pro výpoet je:
PM = obžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 
(SEDLÁEK, 2009, s. 39)
2.4.3 Analýza pomrových ukazatel
Pomrové ukazatelé popisují vzájemný vztah mezi dvma nebo více absolutními 
ukazateli pomocí jejich podílu. Nejastji vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
Údaje získané z rozvahy zachycují okamžitý stav veliiny k uritému datu. Naproti 
tomu údaje z výkazu zisku a ztráty charakterizují výsledky innosti za urité období. 
(SEDLÁEK, 2009, s. 55)
Tyto ukazatele patí k nejoblíbenjším a také nejrozšíenjším metodám finanní 
analýzy, nebo
 poskytují rychlý obraz o základních finanních charakteristikách 
podniku. Avšak jejich výpotem analýza nekoní, spíše naopak zaíná. (SEDLÁEK, 
2009, s. 55)  
Patí sem tyto ukazatelé (SEDLÁEK, 2009, s. 56): 
• ukazatele rentability, 
• ukazatele aktivity, 
• ukazatele zadluženosti, 
• ukazatele likvidity, 





Rentabilitu lze chápat jako výnosnost vloženého kapitálu, pro kterou je podstatná 
schopnost podniku vytváet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného 
kapitálu. Vyjaduje míru zisku, ziskovosti, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní 
požadavek pro alokaci kapitálu. (GRÜNWALD R., HOLEKOVÁ J., 2009, s. 82-84)
  
ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu.  
Tento ukazatel vyjaduje úinnost, s jakou psobí celkový kapitál vložený do podniku, 
nezávisle na zdroji financování. Patí k nejdležitjším ukazatelm, díky kterým se 




  .                                                                 (SEDLÁEK, 2009, s. 56)
ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 
Jedná se o ukazatel, který porovnává zisk s celkovými aktivy investovanými do 
podnikání bez ohledu na to, z jakých zdroj jsou financována. (SEDLÁEK, 2009, s. 56)  




 .                                                                              (ZINECKER ,2008, s. 20)
ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 
Ukazatelem je míra ziskovosti z vlastního kapitálu, kterým vlastníci spoleností zjiš
ují, 
zda jejich kapitál pináší dostatený výnos a zda je využíván s intenzitou, jenž odpovídá 








ROS – ukazatel rentability tržeb 
Popisuje zisk ve vztahu k tržbám. Tržní úspšnost je podmínna mnoha faktory. 
Skutená hodnota výrobk i služeb nemusí být vždy rozhodující. Uritou roli zde hraje 




  .                                                                              (SEDLÁEK, 2009, s. 59)
Ukazatele aktivity
Ukazatele aktivity se používají zejména pro ízení aktiv. Další innost spoívá v 
poskytování informací, jak podnik využívá jednotlivé ásti majetku a jestli disponuje 
relativn rozsáhlými kapacitami. Tyto ukazatele kladou draz pedevším na ízení a 
efektivní využívání aktiv. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 82)
V podstat lze pracovat se dvma typy ukazatel aktivity, které se vyjadují bu potem 
obrat, nebo dobou obratu. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 82)  
Obrat aktiv 
Jedná se o ukazatel, který mí efektivnost využívání celkových aktiv a zárove
zjiš




 .                                             (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 82) 
Obrat dlouhodobého majetku 
Zabývá se efektivností využívaných budov, stroj, zaízení a jiných dlouhodobých 
majetkových ástí a poskytuje informace o tom, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí 











Ukazatel uvádí poet, kolikrát jsou jednotlivé položky zásob za rok prodány a optovn




 .                                                       (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 83)
Doba obratu zásob 
Udává prmrný poet dn, po které jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 




 .                                    (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 83)
Doba obratu pohledávek 





 .                        (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 83)
Doba obratu krátkodobých závazk
Ukazatel uvádí dobu ve dnech, kdy zstávají krátkodobé závazky neuhrazeny. Podnik 
tak mže využívat bezplatný obchodní úvr. Vzorec pro výpoet je: 
8$/&$/.&)4#.;)#$3$/9 5:;%&:#A  
B.;)#$3$/6:;%&:#0
.1/0=>?
.  (KISLINGEROVÁ, 2004, 
s. 83) 
Ukazatele zadluženosti  
Tyto ukazatele poskytují informace o stavu mezi cizími a vlastními zdroji financování 
podniku. Dále mí rozsah, v jakém podnik využívá k financování dluhy. Zadluženost 




rentabilit a dokonce i k vyšší tržní hodnot podniku. Zadluženost souasn zvyšuje i 
riziko finanní nestability. Pro rozbor zadluženosti slouží mnoho ukazatel. 
(SEDLÁEK, 2009, s. 63)
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti poskytuje informace o struktue podniku. ím je hodnota 
tohoto ukazatele vyšší, tím vtší je zadluženost podniku. Z ehož vyplývá i zvýšení 




 .                                    (SEDLÁEK, 2009, s. 64) 
Kvóta vlastního kapitálu 
Pedstavuje doplující ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjaduje jaká ást 
aktiv je financována vlastním kapitálem, tedy finanní nezávislost spoleností. Vzorec 




  .                            (SEDLÁEK, 2009, s. 64) 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí zjiš
uje, kolikrát zisk pevyšuje placené úroky. Je-li hodnota 
ukazatele rovna 1, znamená to, že pro zaplacení úroku je poteba celého zisku, tudíž na 
vlastníky spolenosti nezbude nic. Doporuené hodnoty by se mly pohybovat 
v rozmezí 3x až 6x, avšak finann zdravé firmy mají tyto hodnoty daleko vyšší.









Vyjaduje jaká ást aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. Tento ukazatel 
se snaží nalézt optimální pomr dlouhodobého cizího kapitálu a krátkodobého cizího 




 .                 (SEDLÁEK, 2009, s. 65) 
Bžná zadluženost 





 .                             (SEDLÁEK, 2009, s. 65)
Ukazatele likvidity
Hlavní funkcí tchto ukazatel, je schopnost podniku dostat svým závazkm. Likvidita 
je souhrnem všech potenciáln likvidních prostedk, které podnik vlastní pro úhradu 
svých platných závazk. Solventnost je definována jako pipravenost hradit své dluhy, 
v pípad když nastala jejich splatnost. Je tedy jednou ze základních podmínek pro 
existenci podniku. Mezi likviditou a solventností je vzájemná podmínnost. Podmínkou 
solventnosti je likvidita, protože podnik musí mít ást majetku ve form penz.
(SEDLÁEK, 2009, s. 66)
Ukazatele likvidity mí to, ím je možné platit, tím je nutno zaplatit. Nevýhodou je, že 
ukazatele vyhodnocují likviditu na základ zstatku finanního majetku. (SEDLÁEK, 
2009, s. 66) 
Bžná likvidita 
Udává poet, kolikrát se pokrývají obžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Bžná 
likvidita je ovlivována strukturou a oceováním zásob a pohledávek. 




Ukazatel je mítkem budoucí solventnosti podniku a je postaující pro hodnotu vyšší 






 .                                     (SEDLÁEK, 2009, s. 66)
Pohotová likvidita 
Tato likvidita je sestavná,tak aby vylouila nejmén likvidní ást obžných aktiv 
(zásoby) z ukazatele bžné likvidity. Pi rozboru je užitené zkoumat pomr mezi 
ukazatelem bžné a pohotové likvidity. Hodnota ukazatele by nemla klesnout pod 1, 
aby se zachovala likvidita podniku. (KISLINGEROVÁ, 2004, s. 78-79), (SEDLÁEK, 
2009, s. 67)  







 .                          (SEDLÁEK, 2009, s. 67)
Okamžitá likvidita  
Pomuje schopnost podniku hradit práv splatné dluhy. Likvidita podniku je zachována 




V(SEDLÁEK, 2009, s. 67)
Provozní ukazatele  
Uplatují se ve vnitním ízení podniku. Pomáhají managementu sledovat vývoj 
podniku. Provozní ukazatelé se opírají pedevším o náklady, protože jejich ízení 
spoívá v hospodárném vynakládání jednotlivých druh náklad. Vzorce pro výpoty 















Znaí, kolik výnosu pipadá na 1 K vyplacených mezd. Tento ukazatel by ml 









.  (SEDLÁEK, 
2009, s. 71) 
2.4.4 Analýza soustavy ukazatel
Cílem tchto ukazatel je schopnost vas rozpoznat blížící se úpadek i problém 
podniku na základ odchýlení u vztahu vstupních dat. Možnost rozpoznat finanní 
zdraví podniku z jediného výstupu je velmi nevýhodná, nebo
 má malou vypovídající 
schopnost, protože se zamuje jen na jednu uritou oblast innosti podniku. 
(MRKVIKA A KOLÁ, 2006, s. 145)
Altmanovo Z-skóre
Tento pedstavuje soubor ukazatel, který identifikuje na základ pravdpodobnosti 
prosperitu nebo úpadek (bankrot) podniku. Slabinou tohoto ukazatele je, že pro naše 
prostedí není úpln vhodný. Výsledkem toho indexu je urení tzv. Z-skóre. Je-li 
hodnota ukazatele nižší než 1,2, jedná se o ohrožení podniku bankrotem. Pokud je 
hodnota vyšší než 2,9 mžeme usuzovat, že podnik se jedná o finann silný podnik, 
který vytváí hodnotu pro své vlastníky. Hodnoty pohybující se v rozmezí 1,2-2,9 znaí, 
že podnik se nachází v tzv. šedé zón. Tato zóna znamená, že podnik není 
bezprostedn ohrožen bankrotem, ale nevytváí hodnotu pro své vlastníky. (LANDA, 
2008, s. 93-94) 
Vzorec Altmanova Z-skóre z roku 1983 použitelný i pro eské prostedí (LANDA, 
2008, s. 94): 
Z=0,717 x X1 + 0, 847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,420 x X4 + 0, 998 x X5 
kde: 




X2 = nerozdlené HV / celková aktiva, 
X3 = EBIT / celková aktiva, 
X4 = základní kapitál / cizí zdroje, 
X5 =celkové tržby/celková aktiva.  
Index IN05
Cílem indexu dvryhodnosti je snaha najít postup, jenž by poskytl odhad posouzení 
finanního rizika eských podnik z pohledu svtových ratingových agentur. Index 
IN05 je sestaven pesn pro eské prostedí. Jeho nedostatek spoívá v tom, že pi 
výpotu nezadlužené firmy nebo jen velmi málo zadlužené je výsledná hodnota 
ukazatele nákladového krytí velké íslo. V dsledku ehož, se doporuuje tento ukazatel 
omezit na hodnotu ve výši 9. (LANDA, 2008, s. 95), (SEDLÁEK, 2009, s. 112)
Vzorec (SEDLÁEK, 2009, s. 112): 
IN05 = 0,13 x X1 + 0,04 x X2 + 3,97 x X3 + 0,21 x X4 + 0,09 x X5  
kde:  
X1 = aktiva celkem / cizí zdroje, 
X2 = EBIT / nákladové úroky, 
X3 = EBIT / celková aktiva, 
X4 = výnosy / celková aktiva, 




3 ANALÝZA PROBLÉM A NÁVRH POSTUPU EŠENÍ 
Pedchozí teoretické poznatky slouží jako hlavní východisko pro hodnocení finanní 
situace podniku. Výsledky zjištné z následujících analýz odkryjí nedostatky daného 
podniku, které je zapotebí zlepšit.  Finanní analýza je na tomto podniku aplikována za 
období let 2007 až 2011. Jako podklady pro provedení analýzy použiji výkazy zisku a 
ztráty a rozvahy, které mi daná spolenost dala k dispozici. 
3.1 Analýza rozvahy 
Tato analýza je rozdlena na 2 ásti, na analýzu aktiv a pasiv. U obou analýz aplikuji 
jak horizontální, tak vertikální analýzu. Vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv v ase 
u tchto analýz bude zaznamenán do tabulek. V pípad horizontální analýzy uvedu do 
tabulky absolutní i procentní zmny. 
3.1.1 Horizontální analýza aktiv  
Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
CALIBRI s.r.o., aktiva v tis. K
Absolutní zmny (v tis. K) 
Procentní zmny (v %) 
Roky 2007 2008 2009 2010 2011 08/07 09/08 10/09 11/10 
AKTIVA CELKEM 15409 15888 12103 12686 13097 
479 -3785 583 411 
3,1 -23,8 4,8 3,2 
Dlouhodobý majetek 375 155 42 6048 5807 
-220 -113 6006 -241 
-58,7 -72,9 144x -4,0 
Dlouhodobý nehmot. 
majetek 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
Dlouhodobý hmotný  
majetek 
375 155 42 6048 5807 
-220 -113 6006 -241 
-58,7 -72,9 144x -4,0 
Obžná aktiva 14148 13422 10410 5347 6139 
-726 -3012 5063 792 
-5,1 -22,4 -48,6 -41,3 
Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 
-783 -2347 -1293 4 
-10,6 -35,7 -30,6 0,1 
Krátkodobé 
pohledávky 
6441 5698 1482 1224 1595 
-743 -4216 -258 371 
-11,5 -74,0 -17,4 30,3 
Krátkodobý finanní  
majetek 
349 1149 4700 1188 1605 
800 3551 -3512 417 
229,2 3,1x -74,7 35,1 
asové rozlišení 886 2311 1651 1291 1151 
1425 -660 -360 -140 




Na základ zpracování horizontální analýzy rozvahy spolenosti CALIBRI s.r.o. lze 
identifikovat, že se pravdpodobn jedná o obchodní podnik, a to z dvodu znané 
pevahy obžných aktiv nad stálými aktivy. O vývoji celkových aktiv lze íci, že mají 
spíše tendenci rst. K výrazné zmn došlo v roce 2009, kdy se prudce snížila hodnota 
dlouhodobého majetku, což vedlo k poklesu celkových aktiv. V následujících letech 
došlo k výraznému zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku. Na tomto rstu se nejvíce 
podílel dlouhodobý hmotný majetek, nebo
 v roce 2010 spolenost zakoupila novou 
nemovitost pro rozšíení svého podnikání.  
Ve sledovaném období hodnoty obžných aktiv klesají, avšak jejich pokles se 
zpomaluje. Výraznjší výkyvy spolenost zaznamenala v roce 2010. Zásoby se 
spolenost snaží rok od roku snižovat, což posuzuji za velmi píznivé. Hodnota 
krátkodobých pohledávek se výrazn snížila v roce 2009, což je dáno dobrou platební 
morálkou odbratel, která se zlepšila i v následujícím roce. Hodnota u krátkodobého 
finanního majetku se až na rok 2010 zvyšovala. K nejvyššímu nárstu (až o 3551 
tisíc K) došlo v roce 2009, jehož píinou je zvýšení penžní prostedk na bankovních 
útech, kde ke konci tohoto roku byly uhrazeny ásti pohledávek. Pokles v roce 2010 
oproti roku 2009 je zpsoben jednak rznými investicemi, ale pedevším nákupem již 
zmiované budovy.  
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3.1.2 Horizontální analýza pasiv 
Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování)
CALIBRI s.r.o., pasiva v tis. K
Absolutní zmny (v tis. K) 
Procentní zmny (v %) 
Roky 2007 2008 2009 2010 2011 08/07 09/08 10/09 11/10 
PASIVA CELKEM 15409 15888 12195 12686 13097 
479 -3693 491 411 
3,1 -23,2 4,0 3,2 
Vlastní kapitál 8567 10997 8696 7220 5593 
2430 -2301 -1476 -1627 
28,4 -20,9 -17,0 -22,5 
Základní kapitál 216 216 216 216 216 
0 0 0 0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
Výsledek hospodaení 
minulých let 
8037 8135 10565 8264 6787 
62 2430 -2301 -1477 
0,8 29,9 -21,8 -17,9 
Výsledek hospodaení 
bžného úet. období 
62 2430 -2301 -1476 -1626 
2368 -4731 825 -150 
3819,4 -194,7 -164,1 -210,2 
Cizí zdroje 6842 4891 3499 5466 7504 
-1951 -1392 1967 2038 
-28,5 -28,5 56,2 37,3 
Dlouhodobé závazky 475 1746 1264 2342 2001 
1271 -482 1078 -341 
267,6 -27,6 85,3 -14,6 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
-3222 -910 889 2379 
-50,6 -28,9 39,8 76,2 
Bankovní úvry a 
výpomoci 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
asové rozlišení 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
Celková pasiva této spolenosti do roku 2008 rostou, v roce 2009 došlo ke snížení 
jejich hodnoty. V dalších letech zaznamenávají rostoucí trend. Z tabulky je patrné, že až 
do roku 2010 má firma více vlastních zdroj než cizích. Vlastní kapitál v letech 2007 a 
2008 rostl, což bylo velice pozitivní pro majitele spolenosti. V následujících letech 
zaal klesat. V roce 2011 pevažují cizí zdroje financování nad vlastními.  Základní 
kapitál spolenosti je 216 000 K, jedná se tudíž o spolenost s ruením omezeným, 
jehož výše se po sledované období nezmnila.  
Výsledek hospodaení minulých let znaí, že firma po celé sledované období 
evidovala nerozdlený zisk z minulých let, který v roce 2009 dosahoval až 10,5 mil. K.  
Menších pokles dosahoval v letech 2010 a 2011, ale stále se jednalo o kladné hodnoty. 
Výsledek hospodaení bžného úetního období už tak pozitivní není, nebo





Hodnota cizích zdroj se nejvíce zvýšila v roce 2011. Z tabulky je vidt, že se na 
vývoji cizího kapitálu nejvíce podílejí krátkodobé závazky, pedevším závazky 
z obchodního styku. V roce 2007 byl vysoký nárst tchto závazk a spolenosti se 
v následujících letech podailo jejich snížení o polovinu, což bylo velmi píznivé. Avšak 
od roku 2010 jejich výše opt rostla. Dlouhodobé závazky mají rostoucí trend, jehož 
hodnoty pedstavují závazky vi spoleníkm. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 
2010, kdy si spolenost pjila od spoleníka na nákup budovy. Spolenost ve 
sledovaném období nemá žádné bankovní úvry a výpomoci. 
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3.1.3 Vertikální analýza aktiv 
Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
CALIBRI s.r.o., aktiva v tis. K Podíl (v %) 
Roky 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
AKTIVA CELKEM 15409 15888 12103 12686 13097 100% 100% 100% 100% 100% 
Dlouhodobý 
majetek 
375 155 42 6048 5807 2,4 1,0 0,3 47,7 44,3 
Dlouhodobý nehm. 
majetek 
0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
375 155 42 6048 5807 2,4 1,0 0,3 47,7 44,3 
Obžná aktiva 14148 13422 10410 5347 6139 91,8 84,5 86,0 42,1 46,9 
Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 48,9 41,4 34,9 23,1 22,4 
Krátkodobé 
pohledávky 
6441 5698 1482 1224 1595 41,8 35,9 12,2 9,6 12,2 
Krátkodobý finan. 
majetek 
349 1149 4700 1188 1605 2,3 7,2 38,8 9,4 12,3 
asové rozlišení 886 2311 1651 1291 1151 5,7 14,5 13,6 10,2 8,8 
Vertikální analýza aktiv poskytuje pehled o majetkové struktue spolenosti. Nejvtší 
podíl na celkových aktivech tvoí obžná aktiva, z nichž jsou výraznou položkou 
zásoby a krátkodobé pohledávky. Z této analýzy by se dalo íci, že spolenost je, podle 
pevažující ásti zásob u obžných aktiv výrobní. Není tomu tak, nebo
 spolenost do 
zásob zahrnuje pedevším zboží, náhradní díly, materiál a pomocné látky. Hodnoty 
asového rozlišení pedstavují náklady píštího období, v pípad firmy se jedná o 
nájemné placené pedem. 


Graf 3: Struktura aktiv CALIBRI s.r.o. 
Z grafu je patrné, že do roku 2009 podíl 
úkor stálých aktiv. Píinou byl nár
na bankovní úet. Nejvyššího podílu ob
dosahovala v roce 2007, kdy se
na 84,5% a v následujícím roce došlo op









Struktura aktiv CALIBRI s.r.o.

(zdroj: vlastní zpracování) 
obžných aktiv na celkových se zvyšoval
st množství zásob na sklad a pen
žných aktiv na celkových aktivech spole
 jednalo o 91,8 %. V roce 2008 došlo k
t k rstu. V letech 2010 a 2011 došlo 














3.1.4 Vertikální analýza pasiv 
Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 
CALIBRI s.r.o., pasiva v tis. K Podíl (v %) 
Roky 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
PASIVA CELKEM 15409 15888 12195 12686 13097 100% 100% 100% 100% 100% 
Vlastní kapitál 8567 10997 8696 7220 5593 55,6 69,2 71,3 56,9 42,7 
Základní kapitál 216 216 216 216 216 1,4 1,4 1,8 1,7 1,6 
Výsledek hosp. 
minulých let 
8037 8135 10565 8264 6787 52,2 51,2 86,6 65,1 51,8 
Výsledek hospodaení 
bžného úet. období 
62 2430 -2301 -1476 -1626 0,4 15,3 -18,9 -11,6 
-
12,4 
Cizí zdroje 6842 4891 3499 5466 7504 44,4 30,8 28,7 43,1 57,3 
Dlouhodobé závazky 475 1746 1264 2342 2001 3,1 11,0 10,4 18,5 15,3 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 41,3 19,8 18,3 24,6 42,0 
Bankovní úvry a 
výpomoci 
0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
asové rozlišení 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vertikální analýza pasiv poskytuje pehled o kapitálové struktue podniku, respektive 
o zdrojích financování podniku. Obecn platí, že z dlouhodobých zdroj se kryje 
dlouhodobý majetek a z krátkodobých zdroj obžný majetek. Vlastní kapitál
spolenosti pedstavuje vyšší podíl na celkových aktivech než cizí zdroje. V prbhu 
sledovaného období pevyšovaly vlastní zdroje financování, což se mi jeví jako velice 
pozitivní, pouze v roce 2011 došlo k navýšení cizích zdroj, které se projevily zejména 
zvýšenou hodnotou krátkodobých závazk, ze kterých spolenost z vtší ásti 
financovala svj majetek. Což je do urité míry rizikové, protože financování majetku 
z krátkodobých zdroj pedstavuje splácení úvr v kratších lhtách, s ímž vznikají 
problémy s likviditou.  


Graf 4: Struktura pasiv CALIBRI s.r.o. 
Z grafu struktury pasiv 
60%. Nejvyššího podílu vlastního kapitálu na celkov
2009, kdy jeho hodnota 
v roce 2011 klesla oproti 
došlo ke zvýšení podílu 
cizích zdroj lze konstatovat, že nejv
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je viditelné, že vlastní kapitál se pohybuje v
ých pasivech je dosaženo v
inila 71,3%. V roce 2010 se tato hodnota 
pedchozímu roku o 14,2%, tedy na 42,7%.
cizích zdroj na celkových pasivech na 57,3%. V
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3.1.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tabulka 8:Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování) 
CALIBRI s.r.o., výkaz zisku a ztráty 
Absolutní zmny  
(v tis. K) 
Procentní zmny (v %) 
Roky 2007 2008 2009 2010 2011 08/07 09/08 10/09 11/10 
Tržby za prodej zboží 21443 27879 17440 9397 9352 
6436 -10439 -8043 -45 
30,0 -37,4 -46,1 -0,5 
Náklady na prodané 
zboží 
14745 17709 13489 6502 6392 
2964 -4220 -6987 -110 
20,1 -23,8 -51,8 -1,7 
Obchodní marže 6698 10170 3951 2895 2960 
3472 -6219 -1056 65 
51,8 -61,2 -26,7 2,2 
Výkony 1130 1335 1070 1115 1528 
205 -265 45 413 
18,1 -19,9 4,2 37,0 
Výkonová spoteba 4174 4304 4136 2792 3163 
130 -168 -1344 371 
3,1 -3,9 -32,5 13,3 
Pidaná hodnota 3654 7201 885 1218 1325 
3547 -6316 333 107 
97,1 -87,7 37,6 8,8 
Osobní náklady 3514 4111 3276 2601 2973 
597 -835 -675 372 
17,0 -20,3 -20,6 14,3 
Odpisy DHM a DNM 144 197 158 106 206 
53 -39 -52 100 
36,8 -19,8 -32,9 94,3 
Tržby z prodeje DM a 
materiálu
102 298 107 30 142 
196 -191 -77 112 
192,2 -64,1 -72,0 373,3 
Provozní VH 28 3063 -2517 -1462 -1411 
3035 -5580 1055 51 
10839,3 -182,2 -41,9 -3,5 
Finanní VH 34 -10 74 -14 -215 
-44 84 -88 -201 
-129,4 -840,0 -118,9 1435,7 
VH za úetní období 62 2430 -2302 -1476 -1626 
2368 -4732 826 -150 
3819,4 -194,7 -35,9 10,2 
VH ped zdanním 62 3053 -2443 -1476 -1626 
2991 -5496 967 -150 
4824,2 -180,0 -39,6 10,2 
Výkaz zisku a ztráty pedstavuje pehled, který znázoruje jednotlivé položky výnos
a náklad spolenosti. Rozdílem tchto dvou veliin dochází ke zjištní hospodáského 
výsledku. 
Hlavním zdrojem výnos jsou tržby za prodané zboží, protože se nejedná o výrobní 
spolenost.  Nejvýraznjší zmna u tržeb nastala v roce 2008, kdy se tržby zvýšily o 
30% oproti roku 2007. V dsledku toho vzrostla i obchodní marže o 51,8%. Náklady 
na prodané zboží v roce 2008 vzrostly jen o 20,1%. Tyto zmny jsou pro spolenost 




hodnot obchodní marže. Výkony mají rostoucí trend, pouze v roce 2009 došlo 
k mírnému poklesu této hodnoty. V dsledku toho klesla i pidaná hodnota, což není 
pozitivní, protože se od ní eká rostoucí trend. Provozní výsledek hospodaení má 
bohužel od roku 2009 klesající trend a jeho hodnota je v tchto letech záporná. Je to 
zapíinno zejména velkým snížením pidané hodnoty o 87,7% ze 7 mil. K na 885 tis. 
K, dále také obchodní marží a snížením prodeje zboží. Finanní výsledek 
hospodaení je krom let 2007 a 2010 záporný. Souet FVH a PVH dává výsledek 
hospodaení ped zdanním, který je také až na roky 2007 a 2008 záporný. 
Graf 5: Vývoj výnos (tržeb) CALIBRI s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování) 
Z tohoto grafu je zejmé, že vývoj tržeb za prodej zboží má spíše klesající trend, 
výjimkou je již výše zmínný rok 2008. Tento nárst byl zpsoben díky finann
perspektivnjším zakázkám vtšího rozsahu. Co se týká výkon, tak ty nemají výrazné 
výkyvy a vícemén by se dalo íci, že mají mírn rostoucí tendenci. Nejvtší zmny 
dosáhly v roce 2011, kdy se výkony zvýšili o 37% z 1 mil. K na 1,5 mil. K. Vývoj 
hodnot tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu jsou v porovnání 
s ostatními výnosy zanedbatelný. Za zmínku stojí rok 2011, ve kterém došlo k jejich 
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Graf 6: Vývoj náklad CALIBRI s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování) 
Vývoj náklad na prodané zboží kopíruje vývoj tržeb za prodané zboží, protože ob
tyto rozhodující hodnoty od roku 2009 pouze klesaly, spolenost dosahuje v tchto 
letech ztráty. Náklady na prodané zboží v roce 2008 mírn narostly o 20,1% z 14,7 mil. 
K na 17,7 mil. K, poté zaaly klesat. Výkonová spoteba se do roku 2009 zvyšuje. 
Pokles zaznamenává v roce 2010, kdy se snížila o 32,5% z 4,1 mil. K na 2,7 mil. K. 
Osobní náklady mají stejný prbh vývoje jako výkonová spoteba. V roce 2010 
hodnota klesla o 20,6% z 3,2 mil. K na 2,6 mil. K. Hodnoty odpis DHM a DNM
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3.1.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tabulka 9: Vertikální analýza zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování) 
CALIBRI s.r.o., výkaz zisku a ztráty Podíl (v %) 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby za prodej 
zboží, DM a mat. 











14745 17709 13489 6502 6392 68,4 62,8 76,9 69,0 67,3 
Obchodní marže 6698 10170 3951 2895 2960 31,1 36,1 22,5 30,7 31,2 
Výkony 1130 1335 1070 1115 1528 5,2 4,7 6,1 11,8 16,1 
Výkonová 
spoteba 
4174 4304 4136 2792 3163 19,4 15,3 23,6 29,6 33,3 
Pidaná hodnota 3654 7201 885 1218 1325 17,0 25,6 5,0 12,9 14,0 
Osobní náklady 3514 4111 3276 2601 2973 16,3 14,6 18,7 27,6 31,3 
Odpisy DHM a 
DNM 
144 197 158 106 206 0,7 0,7 0,9 1,1 2,2 
Provozní VH 28 3063 -2517 -1462 -1411 0,1 10,9 -14,3 -15,5 -14,9 
Finanní VH 34 -10 74 -14 -215 0,2 - 0,0 0,4 -0,1 -2,3 
VH za úetní 
období 
62 2430 -2302 -1476 -1626 0,3 8,6 -13,1 -15,7 -17,1 
VH ped 
zdanním 
62 3053 -2443 -1476 -1626 0,3 10,8 -13,9 -15,7 -17,1 
U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsem zvolila za základ pro procentní 
vyjádení velikost tržeb za prodej zboží, dlouhodobého majetku a materiálu. Náklady na 
prodané zboží pedstavují nejvtší podíl na celkových tržbách. V roce 2009 tento podíl 
vzrostl o 76,9%. Druhým nejvyšším podílem na celkových tržbách je obchodní marže, 
která nejvtšího nárstu dosahuje v roce 2008, tedy o 36,1%. 


Graf 7: Struktura výnos CALIBRI s.r.o. 
Struktura výnos ukazuje, že v




udržet se na trhu, takže musela podniknout opat
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roce 2008 hodnota tržeb za prodané zboží, DM a 
st hodnoty tržeb pedstavoval ástku 28
nost je prodejcem do automobilového pr
tovou hospodáskou krizí. Pro firmu bylo velice obtížné 
ení ve form snižování cen zboží.
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Jak již bylo výše uvedeno, tak struktura náklad kopíruje strukturu výnos. V letech 
2007-2008 spolenost mla provozní výsledek hospodaení kladný, takže dosahovala 
v tchto letech zisku. Bohužel od roku 2009 se spolenost potýká se ztrátou. 
3.2 Analýza rozdílových ukazatel
Pro zjištní likvidity dané spolenosti, použiji ukazatel istý pracovní kapitál, který 
pedstavuje likviditu tetího stupn. Pro vyšší stupn likvidity aplikuji ukazatele isté 
pohotové prostedky a istý penžní majetek.  
3.2.1 istý pracovní kapitál 
Tabulka 10: istý pracovní kapitál (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Obžný majetek 14148 13422 10410 5347 6139 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
PK (tis. K) 7781 10277 8175 2223 636 
Hodnota istého pracovního kapitálu je ve všech letech kladná, mlo by to tak být vždy, 
nebo
 tato hodnota vyjaduje, že spolenost nemá problémy s platební schopností. ím 
je hodnota vyšší, tím je podnik stabilnjší. 
3.2.2 isté pohotové prostedky 
Tabulka 11: isté pohotové prostedky (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Pohotové penžní 
prostedky 
349 1149 4700 1188 1605 
Okamžité splatné 
závazky 
6367 3145 2235 3124 5503 
PP (tis. K) -6018 -1996 2465 -1936 -3898 
Velikost istých penžních prostedk nabývá krom roku 2009 záporných hodnot. 
Výsledné hodnoty zpsobují nízké pohotové penžní prostedky v hotovosti a na 
bankovním útu. Záporné hodnoty poukazují, že spolenost má problémy splatit své 
okamžit splatné závazky, nebo





3.2.3 istý penžní majetek 
Tabulka 12: istý penžní majetek (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Obžný majetek 14148 13422 10410 5347 6139 
Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 
Dl. pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
PM (tis. K) 243 3702 3947 -712 -2303 
Spolenost vykazuje v letech 2007 – 2009 kladné hodnoty istého penžního majetku, 
což vyjaduje její platební schopnost. Pozitivní je i fakt, že postupn narstaly 
v jednotlivých letech. Nepíznivý vývoj mly v letech 2010 a 2011 kdy se jejich 
hodnoty snižovali. Tyto nežádoucí hodnoty jsou varováním spolenosti ped platební 
neschopností. 
3.3 Analýza pomrových ukazatel
3.3.1 Ukazatele rentability 
Prostednictvím tchto ukazatel porovnám výnosnost podniku ve sledovaném období. 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu 
Tabulka 13: Rentabilita vloženého kapitálu (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
EBIT 28 3063 -2517 -1462 -1411 
Celková pasiva 15409 15888 12195 12686 13097 
ROI 0,2% 19,3% -20,6% -11,5% -10,8% 
Ideáln by se mly výsledné hodnoty RO pohybovat mezi 12-15%. Vypoítaná hodnota 
ROI ukazuje, že v roce 2008 firma dosáhne 19,30 K provozního zisku za každých sto 
korun, které podnik investoval. Tento výsledek je nejlepší za celé sledované období. Od 
roku 2009 dosahovala už záporných hodnot, což mže být zpsobeno snížením tržeb 




ROA – rentabilita celkových aktiv 
Tabulka 14: Rentabilita celkových aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
EAT 62 2430 -2302 -1476 -1626 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 
ROA 0,4% 15,3% -19,0% -11,6% -12,4% 
Doporuená hodnota ROA by se mla pohybovat nad 10%. Hodnota produkní síly 
podniku je v roce 2008 velmi dobrá, jelikož na každých sto korun celkových aktiv 
podniku pipadá 15,30 K hospodáského výsledku. Od tohoto roku se opt potýkala se 
zápornými hodnotami. 
ROE – rentabilita vlastního kapitálu 
Tabulka 15: Rentabilita vlastního kapitálu (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
EAT 62 2430 -2302 -1476 -1626 
Vlastní kapitál 8567 10997 8696 7220 5593 
ROE 0,7% 22,1% -26,5% -20,4% -29,1% 
ROE je rozhodujícím ukazatelem, který hodnotí pínos pro vlastníky podniku. Zjištné 
hodnoty ROE by se mly pohybovat nad 3%, ehož bylo opt dosaženou pouze v roce 
2008. V tomto roce tedy podnik byl schopen s vysokou úinností zhodnotit kapitál 
svých vlastník. Obecn by mlo platit, že ROE > ROA, což spolenost spluje pouze 
v letech 2007 a 2008. Nadprmrné hodnoty bylo dosaženo pouze v jednom roce, 
hodnoty v ostatních letech jsou pro spolenost velmi nepíznivé.  
ROS – rentabilita tržeb 
Tabulka 16: Rentabilita tržeb (zdroj: vlastní zpracování)
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
EAT 62 2430 -2302 -1476 -1626 
Tržby 21545 28177 17547 9427 9494 
ROS 0,3% 8,6% -13,1% -15,7% -17,1% 
Doporuená hodnota této rentability by mla být nad 6%. Rentabilita tržeb je velmi 




spojeny s nižšími tržbami a hospodáskou krizí, která se od roku 2009 siln projevila na 
finanní situaci podniku. 
3.3.2 Ukazatele aktivity 
V pípad tchto ukazatel zjistím, jak efektivn podnik využívá svoje aktiva. 
Obrat celkových aktiv 
Tabulka 17: Obrat celkových aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby 21545 28177 17547 9427 9494 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 
Obrat aktiv 1,4 1,8 1,4 0,7 0,7 
Hodnoty obratu celkových aktiv by se mly pohybovat v rozmezí 1,6 – 3. Z tabulky je 
patrné, že ve sledovaném období krom roku 2008 podnik nevyužívá efektivn svoje 
aktiva, i když jsou hodnoty ve všech letech kladné. Má víc aktiv než je úelné. 
Ideálního stavu dosahuje opt pouze v roce 2008, kdy se celková aktiva obrátila 
v tržbách 1,8 krát. V letech 2010 a 2011 má spolenost pebytek majetku, proto 
dosahuje tak malých hodnot. Podnik by ml zvážit možnosti efektivního snižování 
celkových aktiv. 
Obrat dlouhodobého majetku 
Tabulka 18: Obrat dlouhodobého majetku (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby 21545 28177 17547 9427 9494 
Dlouhodobý majetek 375 155 42 6048 5807 
Obrat DM 57,5 181,8 417,8 1,6 1,6 
V prvních tech letech jsou hodnoty opravdu vysoké, což je zpsobeno zejména 
nízkými hodnotami dlouhodobých aktiv. Proto v následujících dvou letech podnik 
investoval do nového zaízení a budovy. ím vyšší jsou hodnoty obratu, tím je to pro 





Tabulka 19: Obrat zásob (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby 21545 28177 17547 9427 9494 
Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 
Obrat zásob 2,9 4,3 4,2 3,2 3,2 
Z tabulky je patrné, že v roce 2008 se zásoby pemnily více jak 4 krát v penžní 
prostedky. Postupn se obraty zásob snižovali, což znaí zbytené nelikvidní zásoby a 
s nimi spojené nadbytené financování. 
Doba obratu zásob 
Tabulka 20: Doba obratu zásob (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 
Tržby/360 60 78 49 26 26 
Doba obratu zásob (den) 126,0 84,0 86,7 112,1 111,4 
U doby obratu zásob se požaduje, aby hodnoty byly co nejnižší. Nejvyššího potu dní, 
kdy zboží bylo vázáno v podniku, než bylo prodáno, spolenost dosáhla roku 2007. 
Následující rok se poet dní obratu zásob podailo snížit ze 126 dní na 84 dní. V dalších 
letech opt docházelo ke zvyšování potu dní, což pro spolenost pedstavuje negativní 
vývoj. 
Doba obratu pohledávek 
Tabulka 21: Doba obratu pohledávek (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Pohledávky 6441 5698 1482 1224 1595 
Tržby/360 60 78 49 26 26 
Doba obratu pohledávek (den) 107,4 73,1 30,2 47,1 61,3 
Obecn platí, že pro spolenost je lepší co nejnižší poet dní, kdy eká na úhradu 
pohledávek od odbratel. Nejvyššího potu dní firma zaznamenala v roce 2007, kdy se 




2009 ze 73 dní na 30 dní. V roce 2011 se doba, kdy spolenost musí ekat na uhrazení 
svých pohledávek, opt prodloužila. 
Doba obratu krátkodobých závazk  
Tabulka 22: Doba obratu krátkodobých závazk (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
Tržby/360 60 78 49 26 26 
Doba obratu krátk.závazk (den) 106,1 40,3 45,6 120,2 211,7 
Nejnižších hodnot spolenost dosáhla v letech 2008 a 2009. Tento stav považuji za 
žádoucí, protože si tím spolenost zlepšuje svoji platební morálku u dodavatel. V roce 
2011 spolenost nezaplatila za své závazky 212 dní, což mžou mít za následek práv
nesolventní zákazníci, který nehradí svoje závazky k této spolenosti vas, a chybí ji 
potom penžní prostedky k úhrad vlastních závazk.  
3.3.3 Ukazatele zadluženosti 
Celková zadluženost 
Tabulka 23: Celková zadluženost (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Cizí kapitál 6842 4891 3499 5466 7504 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 
Celková zadluženost 44,4% 30,8% 28,9% 43,1% 57,3% 
Míra doporuované únosné hodnoty celkové zadluženosti se pohybuje v rozmezí 30% – 
50%. Ve všech letech dosahuje spolenost nízké zadluženosti a nepodstupuje píliš 
vysoké riziko. Vyšší hodnota je zaznamenána pouze v roce 2011. 
Kvóta vlastního kapitálu 
Tabulka 24: Kvóta vlastního kapitálu (zdroj: vlastního zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Vlastní kapitál 8567 10997 8696 7220 5593 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 




Pro tento ukazatel platí opt stejné doporuované hodnoty jako ve výše uvedeném 
ukazateli. V letech 2008 a 2009 tato zadluženost nejvíce vzrostla. Jedná se o vysokou 
zadluženost, která pedstavuje pro spolenost vyšší riziko. 
Úrokové krytí 
Tabulka 25: Úrokové krytí (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
EBIT 28 3063 -2517 -1462 -1411 
Nákladové úroky 0 0 0 36 66 
Úrokové krytí 0 0 0 -40,6 -21,4 
V prvních tech letech spolenost mla nulové nákladové úroky, nebo
 nemla žádné 
bankovní úvry ani výpomoci. V letech 2010 a 2011 spolenost vykazuje záporné 
hodnoty, protože byla v tomto období ve ztrát. Hodnoty nákladových úrok vznikly 
v dsledku pjky od spoleníka nikoliv od banky. 
Dlouhodobá zadluženost 
Tabulka 26: Dlouhodobá zadluženost (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Dlouhodobý cizí kapitál 475 1746 1264 2342 2001 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 
Dlouhodobá zadluženost 3,1% 11,0% 10,4% 18,5% 15,3% 
Dlouhodobá zadluženost byla v roce 2007 nejnižší, v dalších letech má rostoucí trend. 
Protože spolenost více investovala do dlouhodobého majetku. 
Bžná zadluženost 
Tabulka 27: Bžná zadluženost (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Krátkodobý cizí kapitál 6367 3145 2235 3124 5503 
Celková aktiva 15409 15888 12103 12686 13097 
Bžná zadluženost 41,3% 19,8% 18,5% 24,6% 42,0% 
Bžná zadluženost dosahuje nejvyšších hodnot v letech 2007 a 2011. V prbhu 




3.3.4 Ukazatele likvidity 
Bžná likvidita 
Tabulka 28: Bžná likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Obžná aktiva 14148 13422 10410 5347 6139 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
Bžná likvidita 2,2 4,3 4,7 1,7 1,1 
Doporuené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5. Ideálních stav je dosaženo 
pouze v letech 2007 a 2010. V ostatních letech pokrývají obžná aktiva víc krát 
krátkodobé závazky než je pijatelné. 
Pohotová likvidita 
Tabulka 29: Pohotová likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Obžná aktiva-zásoby 6610 6847 6182 2412 3200 
Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
Pohotová likvidita 1,0 2,2 2,8 0,8 0,6 
Doporuené hodnoty by mly být vyšší nebo rovné 1. V letech 2007 – 2009 bylo tchto 
stav dosaženo. V posledních letech jsou hodnoty pod doporuenou hranicí, protože 
krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanní majetek pokrývají mén krátkodobé 
závazky. 
Okamžitá likvidita 
Tabulka 30: Okamžitá likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Penžní prostedky 349 1149 4700 1188 1605 
Okamžité splatné závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
Okamžitá likvidita 0,1 0,4 2,1 0,4 0,3 
Doporuené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Hodnoty ukazatele mají kolísavý 
charakter. Hodnota v roce 2007 je neuspokojivá v dsledku nedostateného množství 




3.3.5 Provozní ukazatele 
Produktivita z pidané hodnoty 
Tabulka 31: Produktivita z pidané hodnoty (zdroj: vlastní zpracování)
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Pidaná hodnota 3654 7201 885 1218 1325 
Zamstnanci 9 9 8 10 11 
Produktivita z PH (tis. K) 406,0 800,1 110,6 121,8 120,5 
V roce 2008 se tato produktivita zdvojnásobila na 800 tis. K. V ostatních letech mla 
klesající charakter, což bylo zapíinno pedevším snížením tržeb za prodané zboží. 
Produktivita z pidané hodnoty nejvýraznji klesla v roce 2009, kdy spolenost byla 
nucena ukonit pracovní pomr se svým zamstnancem a zárove se snížila práv i 
pidaná hodnota. V dalších letech zaala produktivita z pidané hodnoty rst v dsledku, 
rstu pidané hodnoty i navýšení potu zamstnanc. 
Produktivita z tržeb 
Tabulka 32: Produktivita z tržeb (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby 1130 1335 1070 1115 1528 
Zamstnanci 9 9 8 10 11 
Produktivita z výkon (tis.K) 125,6 148,3 133,8 111,5 138,9 
Nejvyšší rst byl zaznamenán v roce 2008, jednalo se o 148 tis. K. V prbhu dalších 
let se produktivita snižovala v dsledku poklesu tržeb za prodané zboží. 
Mzdová produktivita 
Tabulka 33: Mzdová produktivita (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
Pidaná hodnota 3654 7201 885 1218 1325 
Mzdy 3514 4111 3276 2601 2973 
Mzdová produktivita (k) 1,0 1,8 0,3 0,5 0,4 
V letech 2007 – 2008 má mzdová produktivita rostoucí tendenci, což je pro spolenost 




3.4 Analýza soustavy ukazatel
3.4.1 Altmanovo Z-skóre 
Tabulka 34: Altmanovo Z-skóre (zdroj: vlastní zpracování)
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
X1 0,50 0,65 0,68 0,18 0,05 
X2 0,52 0,51 0,87 0,65 0,52 
X3 0,00 0,19 -0,21 -0,12 -0,11 
X4 0,03 0,04 0,06 0,04 0,03 
X5 1,40 1,77 1,45 0,74 0,72 
Z-skóre 2,22 3,28 2,05 1,08 0,87 
Shrnutí šedá zóna stabilita šedá zóna ohrožení ohrožení 
Doporuené hodnoty tohoto bankrotního modelu by se mly pohubovat v rozmezí 1,2 – 
2,9. V letech 2007 a 2009 se spolenost potýká s menšími finanními problémy, ale 
není bezprostedn ohrožena bankrotem. Nachází se v šedé zón, která je zpsobena 
pedevším nízkými hodnotami X3 (EBIT/celková aktiva), které v roce 2009 dosahují i 
záporné hodnoty, kvli zápornému hospodáskému výsledku. Spolenost lze považovat 
za finann siln stabilní v roce 2008, kdy vytváí velice píznivou hodnotu pro majitele 
a nehrozí jí žádný bankrot. V posledních dvou letech se bohužel velmi snížila hodnota 
X1(PK/celková aktiva) a X5(tržby/celková aktiva), což vyústilo v bezprostední 
ohrožení spolenosti bankrotem. 
3.4.2 Index IN05 
Daná spolenost po celé sledované období neerpá žádné bankovní úvry a výpomoci, 
proto jsou nákladové úroky v prvních tech letech nulové a poté minimální. Z tohoto 
dvodu použiji pi výpotu X2 doporuovanou hodnotu ve výši 9. 
Tabulka 35: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
X1 2,25 3,25 3,46 2,32 1,75 
X2 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 
X3 0,00 0,19 -0,21 -0,12 -0,11 
X4 1,40 1,77 1,45 0,74 0,72 
X5 2,22 4,27 4,66 1,71 1,12 
IN05 0,86 1,93 0,40 0,36 0,26 




Doporuené hodnoty by se mly pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,6. V roce 2007 se 
hodnota IN05 nachází tsn pod hranicí šedé zóny, což zpsobuje pedevším nízký 
provozní výsledek hospodaení. Roku 2008 se finanní situace spolenosti výrazn
zlepšila díky zvýšení hodnoty X4 (výnosy/celková aktiva) a pedevším díky zvýšení 
hodnoty X5 (obžná aktiva/krátkodobé závazky). Od roku 2009 – 2011 byla spolenost 
bezprostedn ohrožena bankrotem, na kterém se nejvíce podílej záporný výsledek 
hospodaení, velký pokles tržeb a postupný nárst hodnoty krátkodobých závazk. 
3.5 Souhrnné zhodnocení finanní situace podniku 
V této kapitole souhrnn zhodnotím finanní situaci dané spolenosti ze zjištných 
výsledk finanní analýzy.  
Celková aktiva se po celé sledované období vyvíjela spíše rostoucím trendem. 
K výrazné zmn došlo pouze v roce 2009, kdy aktiva poklesla cca o 4 mil. K
v dsledku prodeje zvedacího zaízení. V prbhu sledovaného období lze na základ
provedené horizontální a vertikální analýzy rozvahy spolenosti usuzovat, že se jedná o 
kapitálov lehkou spolenost. Pevaha stálých aktiv nad obžnými je dominantní. 
Obžná aktiva tvoí prmrn 80% z celkových aktiv. Co se týe celkových pasiv tak 
jejich vývoj má až na rok 2009 stejný vývoj jako aktiva. Do roku 2010 pevažoval 
vlastní kapitál nad cizími zdroji, což je píznivé, protože spolenost poizovala svoje 
aktiva pevážn z vlastních zdroj. Pouze v roce 2011 došlo k pevýšení vlastního 
kapitálu cizími zdroji, kterými se spolenost snažila snižovat hodnotu krátkodobých 
závazk. 
Objem pohledávek z obchodních vztah se v prbhu sledovaného období dailo 
spolenosti snižovat, což znaí pozitivní skutenost, která se projevila i v ukazatelích 
likvidity. Zejména ukazatele okamžité likvidity dosahují uspokojivých výsledk. 
Ukazatele bžné a pohotové likvidity lze hodnotit prmrn, nebo
 doporuených 
hodnot nebylo dosaženo ve všech letech. 
Uritých pozitivních výsledk spolenost dosahuje v rámci analyzování výkazu zisku a 
ztráty, kde mžeme pozitivn hodnotit rostoucí trend v oblasti výkon. Negativn lze 




snížení jak provozního, tak celkového výsledku hospodaení. Tohoto výsledku bylo 
dosaženo velkým snížením pidané hodnoty, obchodní marží a také snížením prodeje 
zboží. Pidaná hodnota dosáhla nejlepšího výsledku v roce 2008, kdy její podíl na 
celkových tržbách byl nejvyšší.  
Pozitivním ukazatelem je pomr vlastního a cizího kapitálu za sledované období. 
Koeficient samofinancování je po tyi roky sledovaného období vysoký.  Podíl cizích 
zdroj na celkovém kapitálu majetku vzrostl v posledním roce sledovaného období. 
Vývoj ukazatele ROE lze hodnotit také pozitivn, pouze první dva roky sledovaného 
období, nebo
 je vyšší než ukazatel ROI. Po zbylé roky sledovaného období jsou 
hodnoty ROE menší než ROI.  
Ukazatel obratu celkových aktiv zaznamenal pozitivní vývoj v prvních tech letech 
sledovaného období. V posledních letech klesnul pod 1,6, což vypovídá o tom, že 
podnik nevyužívá efektivn svj majetek. Vývoj hodnot tohoto ukazatele dopluje 
ukazatel obratu stálých aktiv, který poukazuje, že podnik má v letech 2010-2011 
pebytek majetku a nevyužívá ho efektivn. 
Negativní vývoj byl zaznamenán u ukazatele doby obratu krátkodobých závazk. 
V letech 2010 spolenost nehradila své závazky v prmru 120 dní, bohužel tuto situaci 
nebyla schopna zmnit ani v následujícím roce, kdy se tato doba ješt zdvojnásobila. 
Tato situace pro spolenost je nežádoucí, nebo
 pro zachování jejího dobrého jména je 
nutné hradit své závazky co nejdíve.  Podobn je na tom i ukazatel doby obratu 
krátkodobých pohledávek. V roce 2007 spolenost ekala na inkaso pohledávek 107 
dní, což svdí o špatné platební morálce odbratel. V dalších letech se podailo tuto 
dobu snižovat, což je pozitivní, bohužel v posledním roce sledovaného období došlo 
opt k mírnému prodloužení této doby. Dvodem jsou zejména nesolventní zákazníci, 
kteí nehradí svoje závazky k spolenosti vas.  
Podle Altmanova indexu se spolenost v prvních tech letech nachází v šedé zón a 
nehrozí ji bankrot. V posledních letech je už bohužel ohrožena. Podle indexu IN05 




4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUASNÉHO STAVU 
SPOLENOSTI 
Finanní situace spolenosti CALIBRI s.r.o. se od svého vzniku bohužel zhoršila. Na 
základ zpracované finanní analýzy v dané spolenosti nacházím závažné nedostatky 
zejména v oblasti ízení zásob, krátkodobých pohledávek, krátkodobých závazk
z obchodních vztah a pedevším v marketingu spolenosti. 
4.1 ízení zásob 
Z kapitoly 3.3.2 je patrné, že doba obratu zásob se neustále zvyšuje, protože podnik 
váže znanou ást svých obžných aktiv v zásobách. Zásoby podniku pedstavují zboží, 
náhradní díly, materiál a pomocné látky. Nízký obrat zásob znamená zbytený pebytek 
zásob v podniku, který je spojen s nadbyteným financováním. Doporuuji tedy 
spolenosti, aby se touto skuteností zabývala, protože množství skladovaného zboží se 
od jejího vzniku zvyšuje. Faktem je, že od svého vzniku spolenost nerozšíila své 
sklady, z ehož lze usuzovat, že spolenost musí elit nedostatku skladových prostor. 
Nedostatek skladových prostor má za následek, že nkteré nabízené produkty nejsou 
skladem a dodání konenému zákazníkovi je proto asov nároné. Tyto asové 
prodlevy zpsobují neefektivní hospodaení se zásobami. Závažný problém shledávám 
v zastaralém softwaru pro evidenci skladového hospodáství, proto spolenosti navrhuji 
koupi nového programu vetn provedení jeho implementace.  
Ve spolenosti není osoba (skladník), která by zajiš
ovala aktuální dostupnost zboží na 
sklad, což je neefektivní zejména z toho dvodu, že autoservisní technici si musí hledat 
veškeré zásoby na sklad sami. Navrhuji, aby spolenost provedla analýzu pracovních 
míst, zda nkterý ze zamstnanc je mén pracovn vytížen a byla by možnost pevést 
ho by
 teba jen na ást jeho pracovní doby na pozici skladníka, ímž by se vyešila 
skladová evidence, tzn. píjem, výdej materiálu a objednávky nového zboží. Byl by pln
zodpovdný za chod skladu. 
Podle informací z interních zdroj jsou nkteré položky zásob ve skladu zbyten
dlouhodob uloženy. Jedná se zpravidla o starší typy zaízení a o náhradní díly na 




nevhodn váže své finanní prostedky, protože vynakládá zbytené náklady na 
skladování tohoto zboží. Spolenosti proto navrhuji, aby provedla inventarizaci, 
následn zredukovala stav skladu, zbavila se veškerých nevyužitých zásob, nap.: 
prodáním se slevou, nebo alespo za nákupní ceny, odvozem do sbru i likvidací. Tím 
se zpehlední sklad a udlá se místo pro nové zboží i materiál, také tím získají další 
finanní prostedky k poízení nového zboží.   
Konené stavy zjištné z inventarizace by mla spolenost navést do nového systému, 
ve kterém bych následn doporuila zavést reporting ve vztahu k jednotlivým 
skladovým položkám, který by informoval o minimálním stavu konkrétního zboží na 
sklad, a kterým by se také zjistila pojistná zásoba. Toto opatení je nezbytné pro 
plynulý chod servisních oprav a služeb.  
ízení zásob je potebné pro dosažení úspor v oblasti náklad na nákup, pepravu, 
skladování, manipulaci s materiálem, mzdových náklad a dalších. 
4.2 ízení pohledávek 
Pohledávky se od roku 2007 spolenosti podailo snižovat, avšak od roku 2011 
zaznamenaly opt rostoucí trend. Pro zlepšení finanní situace doporuuji prbžné 
sledování a vyjednání lepších podmínek, týkajících se inkasa pohledávek, s odbrateli. 
Nap. sjednat si kratší dobu splatnosti nebo urychlování inkasa pomocí upomínek, 
sankcí a podobn. 
Další vc, kterou bych doporuila ke krátkodobým pohledávkám, je zmnit pístup k 
jejich vymahatelnosti, dslednji se podílet na vymáhání pohledávek. Zvolit aktivnjší 
úvrovou politiku vi odbratelm na píklad stanovení hodnotové hranice dle analýzy 
bonity, druhu odebíraného zboží i frekvence objednávek. Spolenost pi neuhrazených 
pohledávkách pichází o marži, která mla pokrýt náklady a zisk v dsledku ehož by 
mohla stanovit pravidla pro rozlenní odbratel podle platební morálky a 
dvryhodnosti do nkolika skupin a tomu pizpsobit výši záloh, lhty splatnosti atd. 
V pípad, že vymáhání ze strany spolenosti není úspšné, lze vymáhání pohledávek 
uskutenit i soudní cestou. Tento zpsob je však zdlouhavý, asov a finann nároný, 




4.3 ízení krátkodobých závazk
Krátkodobé závazky se u spolenosti CALIBRI s.r.o. vyvíjeli kolísav. Podniku se 
podailo závazky od roku 2007 do roku 2009 snižovat, bohužel v dsledku nízkých 
denních tržeb docházelo k prodlužování doby, po kterou nedocházelo k úhrad závazk
vi dodavatelm. Podle interních informací, ale vtší ást neuhrazených krátkodobých 
závazk tvoí závazky z obchodního styku. Co se týe hlavních dodavatel má 
spolenost dobrou platební morálku. S nkterými dodavateli má spolenost dohodnutou 
delší dobu splatnosti faktur na základ dlouhodobé vzájemné spolupráce. V pípad
nedostateného množství penžních prostedk vždy požádala o úvr svého spoleníka. 
V tomto úvru firma spatuje velkou výhodu, protože se za nj neplatí žádný poplatek 
ani úrok, který by byl explicitn vyjáden. 
Spolenosti doporuuji i nadále udržovat dobré vztahy se spoleníkem. Jestliže by došlo 
k situaci, kdy by se zkrátila dohodnutá doba splatnosti, a spoleník by nebyl ochoten 
poskytnout penžní prostedky, tak bych doporuila využití nkterého ze stedndobých 
i krátkodobých úvr. Nap. revolvingový úvr nebo kontokorentní úvr. 
Revolvingový úvr 
Patí mezi úvry krátkodobé s výhodou v možnosti obnovování. Jeho výhodou je, že 
není závislý na bžném útu. Slouží pedevším k financování obžných aktiv (zásob) a 
pohledávek z obchodních styk. Princip úvru spoívá v tom, že dlužník po splacení 
dlužné ástky si mže opt pjit penžní prostedky, avšak za pedpokladu splnní 
podmínek úvru a maximáln do výše úvrového rámce. Revolvingový úvr je i 
výhodnjší díky nižší úrokové míe než kontokorentní úvr. 
Kontokorentní úvr  
Jedná se o úvr, který je sice dražší z hlediska vyšších úrokových sazeb, ale umožuje 
dlužníkovi erpat i když na nm není žádná hotovost. Banka umožuje jít klientovi do 
mínusu, avšak za podmínky, že v urité dob se musí dostat do plusu. Je závislý na 






Spolenost tuto oblast velice podceuje, tento fakt vyplývá i ze SWOT analýzy. 
Marketing je v dnešní dob dležitý pro získávání nových zákazník i udržení si tch 
stávajících. Spolenost své zboží propaguje prostednictvím: 
• direkt marketing – osobní kontakt s klientem (prodej zboží zajiš
uje obchodní 
zástupce firmy), 
• vlastní internetové stránky – v rekonstrukci, 
• výstavy – vystavuje na výstavištích v Praze i Brn, 
• sponzoring – sporadicky, 
• podpora prodeje – slevy, záruky na zboží. 
1. Internetové stránky 
V tomto pípad bych doporuila kontaktovat odborníky pro vytvoení modernjších 
internetových stránek. Myslím si, že se to urit vyplatí, protože propagace zboží 
prostednictvím webových stránek je spojena s nízkými náklady. Dále bych urit
doporuila vytvoit internetový obchod a virtuálních katalog produkt. 
2. Direkt marketing 
Pouze osobní kontakt s klientem je nedostaující. Navrhuji vytvoení katalog
s nabízeným zbožím. Na tvorbu katalog bych doporuila také oslovit odborníky, kteí 
mají více zkušeností. 
3. Podpora prodeje 
Jako vhodnou propagací se mi jeví reklama v odborných tiscích týkajících se daného 





V oblasti tržeb je situace pomrn nepíznivá. Podnik by se ml snažit zvyšovat jejich 
trend.  Tržby by mohl zvýšit nap. nabídkou dodatených služeb nebo nabídkou 
vrnostních program. 
Jako dodatené služby doporuuji: 
• zaškolení obsluhy, 
• technickou podporu, 
• kalibraci midel. 
Vrnostní programy: 
• vrnostní karty- pro další nákup zboží i servis 10% sleva,  
• doprava zdarma pro stálé zákazníky.  
Zárove by spolenost mla usilovat o snižování náklad a to zejména optimalizací 





V bakaláské práci jsem na základ finanní analýzy identifikovala problémy, které 
zpsobují neefektivní hospodaení spolenosti a zárove navrhla takové návrhy na 
opatení, které by vedly ke zlepšení souasného stavu. 
Ze zaátku jsem si prostednictvím teoretické ásti rozšíila své teoretické znalosti, 
které jsem využila pro provedení jednotlivých analýz.  Pomocí STEP analýzy jsem 
rozpoznala faktory, které ovlivují vnjší prostedí firmy. Porterv model pti 
konkurenních sil mi naopak pomohl poznat vnitní prostedí spolenosti. Poznatky 
získané z tchto dvou analýz jsem shrnula do SWOT analýzy, kde jsem uvedla silné 
stránky a píležitosti spolenosti, ale také její slabé stránky a hrozby. 
Získané znalosti jsem aplikovala v praktické ásti na spolenosti CALIBRI s.r.o., u 
které jsem provedla finanní analýzu. Z výsledk jednotlivých analýz bylo zejmé, že se 
jedná o spolenost, která má již na první pohled výrazné problémy, které ohrožují její 
existenci. Od svého založení se sice stav spolenosti neustále zlepšoval, bohužel 
s píchodem hospodáská krize se od roku 2009 potýká se záporným výsledkem 
hospodaení.  
Na základ zjištných problém jsem se snažila pro spolenost navrhnout opatení, 
která by zlepšila její stav. Zejména se jedná o optimální skladování zásob, dále o 
pohledávky, jejichž doba inkasa se postupn zaala zvyšovat z dvodu nesolventních 
zákazník. V neposlední ad se také jednalo opatení týkající se marketingu, který 
spolenost velice podceuje.  
Finanní analýzu jsem na podnik CALIBRI s.r.o. aplikovala pro období 2007-2011, 
z interních informací je mi známo, že v roce 2012 se situace spolenosti zlepšila a 
spolenost už vykazovala po toto období zisk. Veškeré návrhy jsem s danou spoleností 
konzultovala a pevn vím, že nkteré z výše mnou uvedených budou brzy realizovány 
a povedou k úspchu celé spolenosti.  
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Graf 2: Vývoj pasiv CALIBRI s.r.o."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Graf 3: Struktura aktiv CALIBRI s.r.o."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Graf 4: Struktura pasiv CALIBRI s.r.o.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Graf 5: Vývoj výnos (tržeb) CALIBRI s.r.o.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
Graf 6: Vývoj náklad CALIBRI s.r.o."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Graf 7: Struktura výnos CALIBRI s.r.o."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""




Obrázek 1: Organizaní struktura firmy """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Píloha 1: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2007 - 2011 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. (v tis. K) 
2007 2008 2009 2010 2011 
AKTIVA CELKEM 15409 15888 12103 12686 13097
A. Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 375 155 42 6048 5807 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
B. I. 1. Software 0 0 0 0 0 
B. I. 2. 
Nedokonený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0 0 0 0 0 
B. I. 3. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 375 155 42 6048 5807 
B. II. 1. Pozemky 0 0 0 0 0 
B. II. 2. 
Samostatné movité vci a soubory  
movitých vcí 
0 0 0 0 0 
B. II. 3. 
Nedokonený dlouhodobý hmotný  
majetek 
0 0 0 0 0 
C. Obžná aktiva 14148 13422 10410 5347 6139 
C. I. Zásoby 7538 6575 4228 2935 2939 
C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 0 
C. I. 2. Nedokonená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 
C. I. 3. Výrobky 0 0 0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 0 0 0 0 0 
C. II. 2. Odložená daová pohledávka 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 6441 5698 1482 1224 1595 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah 6441 5698 1482 1224 1595 
C. III. 2. Stát – daové pohledávky 0 0 0 0 0 


C. III. 3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
C. III. 4. Dohadné úty aktivní 0 0 0 0 0 
C. IV. Krátkodobý finanní majetek 349 1149 4700 1188 1605 
C. IV. 1. Peníze 249 649 1909 939 350 
C. IV. 2. Úty v bankách 100 500 2791 249 1255 
D. Ostatní aktiva 886 2311 1651 1291 1151 
D. I. asové rozlišení 886 2311 1651 1291 1151 
D. I. 1. Náklady píštích období 886 0 1651 0 1151 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. (v tis. K) 
2007 2008 2009 2010 2011 
PASIVA CELKEM 15409 15888 12103 12686 13097 
A. VLASTNÍ KAPITÁL 8567 10997 8696 7220 5593 
A. I. Základní kapitál 216 216 216 216 216 
A. I. 1. Základní kapitál  216 216 216 216 216 
A. III.
Rezervní fondy a ostatní fondy 
ze zisku 0 0 0 0 0 
A. III. 
1. 
Zákonný rezervní fond 0 0 0 0 0 
A. IV.
Výsledek hospodaení 
minulých let 8037 8135 10565 8264 6787 
A. IV. 
1. 
Nerozdlený zisk minulých let 8037 8135 10565 8264 6787 
A. V. Výsledek hospodaení bžného 
úetního období 
62 2430 -2301 -1476 -1626 
B. CIZÍ ZDROJE 6842 4891 3499 5466 7504 
B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 
B. I. 1. Rezerva na da z píjm 0 0 0 0 0 
B. I. 2. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 475 1746 1264 2342 2001 
1. Závazky z obchodních vztah 0 0 0 0 0 




B. III. Krátkodobé závazky 6367 3145 2235 3124 5503 
B. III. 
1. 
Závazky z obchodních vztah 6367 3145 2235 3124 5503 
B. III. 
2. 
Závazky k zamstnancm 0 0 0 0 0 
B. III. 
3. 
Závazky ze sociálního 
zabezpeení a zdravotního 
pojištní 
0 0 0 0 0 
B. III. 
4. 
Stát – daové závazky a dotace 0 0 0 0 0 
B. III. 
5. 
Dohadné úty pasivní 0 0 0 0 0 
B. IV. Bankovní úvry a výpomoci 0 0 0 0 0 
B. IV. 
1. 
Krátkodobé bankovní úvry 0 0 0 0 0 
C.  OSTATNÍ PASIVA 0 0 0 0 0 
C. I. asové rozlišení 0 0 0 0 0 
C. I. 1. Výdaje píštích období 0 0 0 0 0 

Píloha 2: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 2007 - 2011 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. (v tis. K) 
2007 2008 2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 21443 27879 17440 9397 9352 
A. Náklady na prodané zboží 14745 17709 13489 6502 6392 
+ Obchodní marže 6698 10170 3951 2895 2960 
II. Výkony 1130 1335 1070 1115 1528 
II. 1. 
Tržby za prodej vlastních  
výrobk a služeb 0 0 0 0 0 
II. 2. 
Zmna stavu zásob vlastní  
innosti 0 0 0 0 0 
II. 3. Aktivace 0 0 0 0 0 
B. Výkonová spoteba 4174 4304 4136 2792 3163 
B. 1. Spoteba materiálu a energie 0 0 0 0 0 
B. 2. Služby 0 0 0 0 0 


     + Pidaná hodnota 3654 7201 885 1218 1325 
C. Osobní náklady 3514 4111 3276 2601 2973 
D. Dan a poplatky 59 15 47 39 31 
E. 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 
144 197 158 106 206 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého  
majetku a materiálu 
102 298 107 30 142 
III. 1. Tržby z prodeje materiálu 102 298 107 30 142 
F. 
Zstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku a materiálu
0 23 6 0 35 
IV. Ostatní provozní výnosy 24 18 235 12 139 
H. Ostatní provozní náklady 67 65 76 8 5 
   * Provozní výsledek hospodaení 28 3063 -2517 -1462 -1411 
X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 
N. Nákladové úroky 0 0 0 36 66 
XI. Ostatní finanní výnosy 88 292 252 133 184 
O. Ostatní finanní náklady 54 303 178 111 333 
   - Finanní výsledek hospodaení 34 -10 74 -15 -215 
    ** 
Výsledek hospodaení za bžnou 
innost 62 2430 -2302 -1476 -1626 
    ***
Výsledek hospodaení za úetní  
období 62 2430 -2302 -1476 -1626 
    ***
Výsledek hospodaení za ped  
zdanním 62 3053 -2443 -1476 -1626 

